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P n c i o x de s u s c r i p c i é i . 
12 mesei.. $21.20 oro 
8 I d . . . , , 11.00 „ 
3 I d . . . , 6.00 „ 
12 meaeB.. 515.00 pt ' 
ü I d . , . . 8.00 „ 
3 i d . . . , 4.00 „ 
12 mefiei» (14.00 pt* 
6 I d . . . . 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.75 
i i i M i i i i m u i m i i i i i i i i i u m i n 
Madrid, Octubre 11, 
LO D E "LA. OAKTUJA" 
Do agrava por momentos el conflicto 
producido por el cierre de la fábrica de 
loza de Sevilla, JOa C a r t u j a . 
L A S CÓRTE8 
Mañana firmará la Reina ol Decreto 
convocando las Cortes para el 16 del co-
rriente. 
CALMA P O L l r i O A 
Los círculos políticos están muy dos-
animados por la carenóla absoluta do no-
ticias' 
El único asunto que hoy llama la aten -
clon es el Consejo de Ministres que se está 
celebrando. 
CAMBIOS 
Hoy no so han eotizado en la Bolsa las 
l l b m esterlinas. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
New York, Oatubre VU 
E N P U E R T O 
Procedente del puerto, de su nombre, 
ha llegado el vapor l í a v a n a , da la 
línea Ward. 
Berilo, Ootabre 11. 
ALEMANIA R E S E N T I D A 
E l gobierno alemán no acepta la alega-
ción de que ha sido violado el territorio 
de Venezuela en la colisión da Puerto 
Cabello y se reserva el derecho de exigir 
el castigo de los culpables y una satis-
faoción á su bandera. 
Washington, ootabre 11. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y CUBA 
El Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, Mr. Honderson, ha pronunciado 
anoohê un discurso en el cual dijo que sabe 
el mundo quo loa Estados Unidos han 
cumplido y seguirán cumpliendo al pie 
de la letra todas las promesas que han 
Hecho á Cuba. 
MALAS NOTICIAS 
Las noticias recibidas respecto al sal-
vamento de Miss Stone, son menos satis-
factorias que ayei'. 
L A C A U S A D E BOHELBY 
El capitán Chadwiok, que mandada el 
crucero "ITew York," declaró hoy que 
cuando Sampron llegó á Santiago de Cu-
ba, Schley le dijo que era imposible im-
pedir que la escuadra española saliera 
cuando quisiera hacerlo. 
Caraoas, ootobrell. 
E N BUSOA D E L D E S Q U I T E 
Dícese que el nuevo ataque que proyec-
tan los venezolanos sontra Rio-Hondo es 
con objeto de desquitaras de su anterior 
derrota en ¡a Guajira; pero tienen pocas 
probabilidades da derrotará los colom-
bianas. 
P a r i a , ootabre 11. 
FONDOS ESPASTOLBS 
Ha habido hoy en esta Bolsa una 
demanda muy activa de cuatro por 
ciento español, con motivo de haberse 
anunciado que el Ministro de Haciend a 
ha declarado que las Cortes no impon-
drán un impuesto á la renta exterior. 
d« 
Nueva York. Odubre 11 
Oeaíenea, & t&Jtí. 
Defloueato p»p»i comercial, 00 
á 5 por oieatio. 
Oamblos aobre ^aaáre i , 00 <l|7., baa 
guoroo, á $í.g3.7i8. 
Cambio sobra irnv.tro? & la vlata & 
$4.86. 
Cambio íobrw ¡Parlo 00 boiSíaw^í;.*, á 
5 frjinooH 19.^8. 
Idem sobro KwattbvMgO; 00 4 ^ . , bftnqa« 
ron, & 94.15ilü. 
Bonoa reglstnrndoudo lo tStHtacloa Unido», 
4 por dentó, ex Interés & 112. 
OentrlfQgaff, a. 10, pol. 96, coito y flet e 
á 2.1i4 cta. 
Ctaatrllugaa en p!a>a & 3.3[4 cts. 
Masoabado, en plaza, & 3.5[16 o. 
Azáoar de miel, on plana, á 3 ota. 
El marcado de azúcar orado sigae sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-85. 
Harina, pateut Minnesota, á $3.80. 
Londres, Octubre 11. 
Asdoar (to romolKstia, A oacrugar sn 30 
fllaí, á 7 s. 7.1[2 d. 
Aíúoar ©antrlíu^j, pol. 90, á 9a. 
Mascabado, á 8 a, 
Coasolldado»; á 93.3(16, 
Dementfo, Hanoo Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 espafiol, 4 69.1(8. 
París, Octubre 11 
Benta francesa 3 por filíalo, K 0 francos 
85 oSntlmos. 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
D e p a r t a m e n t o de H a c i e n d a 
CoutribncKÍ npor SUBSIDIO INDUSÍRUL 
SEGUNDO T R I M E S T R E 
Eje rc i c io de 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Expedidos loa recibos por loa conceptoa 
y perlodoa expresados, con arreglo á lo ea-
tablecldo en el Decreto de 25 de marzo de 
1899, se bace saber á los contribuyentes ú 
este Municipio, que queda abierto el cobro 
desdo el próximo lunes, día 14 del corriente 
mea de ootubro. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 do la tardo 
on la Colecturía del Departamento do Con-
tribucionoa, aita en la planta baja de la Ca-
sa Consistorial, entrada por Mercaderes; y 
el plazo para ol pago sin recargo, vencerá 
el dia 13 del subsiguiente Noviembre. 
Durante ol expresado plazo, ..tambión 
estarán al cobro los recibos adicion^lea 
correspondientes á trimestres anteriores y 
loa expedidos do nuevo por rectificación de 
cuotas ú otraa causas, que antea no lo ba-
yan eatado. 
Habana, Octubre 9 de 1901.—El Alcalde 
Presidente, Miguel Gener. 
C 1755 4-11 
Y A P O E S 3 T B A V S S I A 
Obro. 12 Argentino: Barcelona r 0*4. 
13 Miguol M. Plailloa: N. Orle»nB. 
1 . . 1S MoDterey:New \or.i, 
. . 11 Seguranoa: Voracru*. 
. . H La Navarro: Veracrui. 
M 15 Motuerrat Cadic y onti. 
16 Europa: Moblla. 
M 16 Morro Castle: Nuera York, 
H 17 Cayo Bonito: Ambares. 
. . 18 Gíuseppo Corbija; Halífax. 
19 Alfonao X I I I : Veraoruz y eio, 
. . 20 Havana: New York. 
M 21 Etperanza: Veracra». 
. . 23 Tjomc: Moblla. 
. . 23 México; New York. 
. . 23 Madr.lofio: Llrerpcol y escalas. 
. . 2 i Ora oía: Liverpool. 
26 Mocserrat: VorKOnti. 
M 28 Fío IX: Barcelona y cao. 
.« 28 Gheriukla: Hantburgo y aso. 
. . 29 Ol largan: Amborea y ese. 
2» Europa: Moblia. 
Nbro. 3 Juan Forgas: Barcelona, j 689. 
6 Tjomo: Moblla. 
. . 13 José Galiart: Baroalon». 
Obre. 12 Tjomo: Mobil a. 
. . 12 Móxloo! New York. 
14 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
H 14 Mouterey: Veracrnz. 
. . 15 Soguranca: New York. 
n 15 La Navarro: Saint Nazalre j sio. 
. . 16 Monoerrat: Veracra». 
. . 18 Europa: Mobila. 
. . 19 Morro Castle: Veraerui y eec. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coru&ay eco. 
21 Havaua: Progreso y Veraoru. 
. . 22 Esperanza: New York. 
. . 26 Tjomo: Mobila. 
. . 27 Montserrat: Nueva York y escalat. 
Nbre. 1? Europa: Mobila. 
•> 8 Tjomo: Mobila. 
MD-CÜBá 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vaporea oozrooi ameri oacoa 




Stgo. da Cuba 
TAP01S CORREOS ALEMANES 
UFEOTOOBLA F U U 
Octubre 11 de 1901. 
AZÚCARES.—El -mercado sigue quieto y 
sin variación á lo arDerlormente avisado. 
TABAOO—Moderada solicitud y alguna 
firmeza. 
ÜAMBXO».—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en loa lipoa 
do nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 150 d í v . « . « . 2 U 4 2 U por 100 P 
3 d i v . - „ . „ 21Í4 21Í p o r l l O P 
Baria, 3 div , 7 i á 7 i por 100 P 
Bapaña «i plaza y oan-
í m ü , 3 a i T . . « M . . . 24i á 24 por 100 D 
Hambnreo. 3 d ^ . . . , , ü á 6 i por 100 P. 
B. Ünidoa, 3 div l l i á 114 por 100 P 
MOVIDA! KXmASTCXIRAl. — 8« «Otlttfin 
hoy oomo aigno: 
Oro amartcano„0M«»,„ 101411 por 109 P 
PlatamaJIoana .« 50 4 51 por ICO Y . 
Idem amerloftca c5a a-
KaJsTO,—^»,™—««, 10i \ 11 par 3JM P, 
YAiboaas Y AOOIONBS.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
V A P O R E S OOSTHROS 
Obre. 13 Antítígenes JtfeuendeD, ea 
proceden tft rte Oub» y f»o. 
•• 23 Kíina de los Angeles: en Batabení, pro • 
cadente a» Clubs y esoiü&a. 
B A L I T A N 
Obre, 17 AatiDégenos Menéndez, do Batanan^ 
ra Cleufnagoi, (Casilda, Tunaa. J áoaro, 
&XaRiani.Uo y Cuba. 
m, 2 i Kelua de loa Angeles: de B&tabanó para 
Cleulueito*, üs.silda, Tunas, Júoaro, 
Mana anillo y Cuba. 
ALAVA, de la ¿Ubana, i o» mláreoiea i I M S fi-s 
U tarda para Segua v Calbarién, regrosando Ies ta-
nca.—8« despacha íbordo-—Viuda do Zulnot». 
aUAiH ASÍ * . de Jk Habana loa z&badop laa 6 de 
a tarde para Bio del Medio, Dimas, Arroyot, La 
Fé y aartlan».—-Se fiannao^x i bordo. 
UNION.—Todos los sobados para Bahfa Honda, 
Bio Blaooo y San Oavatano. 
i l z l : z ~ z : i z oficial de la B [ privadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 5j á 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: m á 761 por 100 
Comp. Vend. 
PUSTBBTO TiU IJA DABAIS"A 
Uñones do tr«T©sl«» 
KNTBADOS. 
Día 10: 
Nueva Yoik en 19 días eol. am. Tritón, cap. Flet-
cher, trlp. 7, tone. 79, enl astre, á 1A ordec. 
I Tampico en 6 dias v*p. tags. Arthur Head, capitán Br(,wno, trip. 22, tona. 2908, con ganado, á 
Brldat, M. • op. 
Barcelona en 63 dl»B bca. esp. Habana, cap. Cira, 
trip, T5, tor.s. 681, con carga general, á J . Bal-
cells y cp. 
Día 11: 
Cayo Hueso on 11 horai vap. am. Florida, capitán 
Whlte, trlp. 43, tona. 1766, oon carga, corres-
pondenoia y pasî eros, A O. T.awton Child y op. 
Cartagena on dias vap. ñor. Folojo, cap. Berent-
xen, trip. 2¡s, tons, 1617, oon ganado, á Alonso, 
Jauma y cp. 
BALIDOS. 
Día 11: 





Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de MÓUco los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra I» Habana tsdoi los sábados á la una de la tar-
da. 
Rnlilsi do la Habana para Nueva York todos los 
t&arte» v sábados ¿ la una de la tarde eoma signe: 
MONTKKBEY , , , , Octubre 19 
MOERO CA8TLK 6 
HAVANA „ 8 
1AKX1VO ^ . . 12 
15 
MOEKO OASTLE M 19 
BSPEKANZAA - 2' 
MEXICO , 26 
MONTSKKEY 29 
MOEEO OASTLE Nbre. 2 
Salidas para Progreso y Veracru» los lunes i 
Iza cuatro do la tarde come sigue: 
SEGURANZA ......É Septiembre 30 
ESPERANZA « . . . . Octubre 7 
MONTERBY....,.,.,.«„„„ « 14 
HAVANA . . „ . » . . . . . . « « > . .** 21 
SKGUaANC&.„ . . 28 
ESPERANZA Nvbre. 4 
PACAJES.—Estos hermosos vaporea adoaxá» de 
In seguridad quo brindan é, los viajeros hacen eas 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los se&ores viajeros que 
oatea da poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerle de oertlflcado del Dr. Olennaa en 
¡Ssíix.edrado 30. 
ÜOKKE8PONDKNO A.—La oorrespondenoSa 
se admitirá ünioamente en la administración go-
mt&l áe asta iala. 
I CARGA.—La carga, se recibe en el muelle de 
OsvbaUoi'la toíismente al dia antee de la fooha de la 
•««lid*y se Uidoiltd oarga para laalaterra, H» m-
buigP BreÍHftK, Amsterdam, Bottardan, Havre y 
Amberei; Saanoa Aires, Montevideo, Santón y 
Kín Janclrrf con eonoolmiontos directoi. 
FLKTKa.—Para fletes dirigirse al 8r. D. Loulí 
V. Piaoe, Oaba 78 y 78, E l flote da la oargn pera 
puerica dr) fdéjloo sorá pa^do por adelantado en 
monada î onrlnn^» 6 en n a n i v n l e o t A 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambléa eo d^paoha pasaje deadela Habana hue-
la Santiago de Cuba y Mansanillo en oombln»-
oion con los vaporcf de la linea Ward que .salea 
de Olonfuogoi. 
Esta vOBi.paüia EO reserva el derecho da cam-
biar los dias y horas de aui calidas, o sustituir RUS 
valorea «in previo avixo. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vavores de los Estados Unidos. 
So dan pasajes vía New York en combinación oon 
la "Holland America Lino," para Bottardan y 
Boulogno-Snr-Mor. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos & los Sres. pasajeros quo por est 
inea no Inourren on gâ to alguno de ouaren eaa<3 
en New York, siendo satUfaohos los mismos * por 
esta empresa. 
Para mía pormenores dirigirse f, s u ooRslgna-
E S T A D O 
— DB LA — 
C o m p a ñ í a Colonial de P r é s t a m o s y d e p ó s i t o s en la I a l a de C u b a 
Sept iembre 1? de 1901 .—Habana . -69 , P r a d o G9. 
P I R A M I D E D E F U E R Z A 
Loe s'gulentes números demuestran el aumento 
rápido de la 
COMPAÑIA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y 
durante los últimos doce meses 
en la Isla de Cuba. 
NEGOCIACIONES E N PLANTA 
31 D E J U L I O D E 190C. 
L I N E A D B L A B A N T I L L A S 
T G O L F O D E M13X1X50. 
I M n reptey fijas msíiÉi 
Ds HAMBURGO el ü8 da cada mes, para la HA-
BANA non escala en AMBERES 
La SSraprssa admite Igualmente carga vara Ma-
Unsas, UárdanoH, Ciunt'aegos, Santiago do Cuba y 
onalquler otro puerto de !a costa Norte y Sur de la 
Isla da Cuba,Blempro qna haya Ift carga iu&siente 
para ameritar la escala. 
E l vapor oorreo alemán da 8264 tonelada* 
Capitán ALBKllS 
Saltó de HAMBURGO vía Amberi.8 el 8 de Oc-
tubre y ee espera en esta puerto el £8 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
res oargc-loxoe sus vapores para roolbir carga on 
uno ó m¿3 puertos de la onutá Norte y Sur déla 
lela de Ci:ba, siempre que la carga que se ofresaa 
e«» suflolonte para ameritar la escala. Dicha carga 
ss admite para HAVRK y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
H&vte ó Hamburgo á oonvenlancla de la Empma. 
Parr> «¿B pormenores dirigirse i sus conilgnata-
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informea y ee venden pasajaB para 
les vaporeo RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empreisa, qae hacen el sorvloio ce-
ipanal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Piymouth) y HAM-
BURGO. 
Enriqn© Heilbut, 
ta IgMíio H , á?»rtado 719 




l? hipoteca....... >• 
Obllgaoipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla da Cuba.•<•••••<••• 
ACCIONES 
Banco EspnAol da la Ula de 
Cuba 
Banco Agricela 
Banco del Comercio........ 
Comp afila de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
maoenea de Regia (Limda) 
CompaSia da Caminos de 
Hiorro do Cárdenas y Jú-
oaro...... 
OompaCía de Caminos de 
Hierro de Matamas á Sa-
banilla 
CompoGía del Ferrocarril 
del Oeste.. . . . . . . . • 
O? Cuban» Central Rallway 
Limitad—Preferidas 
Idem Idem acciones 
Compafifn Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos da la Compañía Cu-
bana da Gas M 
CompaGfa de Gas Hlspano-
Amerioana Consolidada,. 
Bon-jg HiVoteourios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada.,... •• 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telelónioa de la Habana 
Corapafiía de Almacenes de 
Hacendados 
Bmpreea de Fomento y Na-
vegación del Sur 
OompoCia de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obllganionec Hipotecarias da 
Cianfuegos y VlUaolara.. 
Nueva Fábrica da Hielo.... 1 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Aoolones prefurentes 
Reflnoria da Asúoar de Gár-
dCflftft mmmmmmmmmmnmmmmmmmmm 
Aoolones 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serio B 
Compacta de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g n h i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones 
Obligaoionos 
Ferrocarril de San Cayetano 
á VifialoB—Acolonea...... 
Obllgaolones 









































Buques de oabotaje* 
ENTRADOS 
Dia 11: 
Sagua vap. María Luisa, cip. Urrltibeascoa, con 
6079 tercios tabxco, 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. laclan, con 
efectos. 
Cárdenas gol. Maiíi del Carmen, pat. Flexas, oon 
190 pipas aguardioote. 
Nuevitss gol Bolla Catalina, pat. Vallés, oon cf je-
tos. 
Cardanssgcl Julia, pat. Alemañ/, oon 35 pipas a-
guardlente-




Babia Honda g. Natividad, p. Ríos eco. 
ATEBTÜBAS BE BE SIÍSTBO 
Dia 10. 
B7*No hubo 
Buques oon registro abierto 
Coruña, Santander y Saint Naialre vap. francés 
Saint Germaln, cap. Blanqulo, por Biidat, M. 
y cp. 
Veraoiu» vap. franc. La Navarre, cap. Perdrigeos, 
por Brida*, M. y op. 
Montevldo bes. uruguaya Francisca Nadal, oap. 
Cira,, por Quesada v Perer. 
Nueva York vap. am. Máxioo, oap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
Á S T T E S Día 
MTOUIO LOPEZ ? & 
B L VAPOiB 
I M E p n t s p i r r a t 
capitán Lavín 
Y E R A C R U Z 
el 16 de Ootnbra á laa cuatro de la tarde llevan-
do la oorreapondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos bas-
ta las diez del dia de salida. 
Las póllsas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes da correrlas, sin cuyo requisito seria 
uulaa. 
lio jibe carga á bordo uásta ol día 16. 
NOTA.—Esta Compacta tiene abierta una pdlli a 
flotante, así para eata Línea oomo para todas las dt-
m<la,ba]o la cual pueden asegurarse tadea los ofeo 
tos que se embarquen en sns vapores. 
Llamamos le atención da los safiores paeajurot ha-
cia al artículo 11 del Reglamento do pasajes r deloi-
fien y régimen interior ds loe vapores de esta COBS-
PIPÜÍ», efanal dioa asi: 
'Los pasajeros daberás escribir sobre todos los bvJ 
tos de sa oquipaja, BU nombro y el puerto da dos» 
Uso, oon tadau sus letras y oon la mayor claridad," 
ffnndéndose os esta dlsposloicn, la Compañía KS 
ftámitlrá bulto alguno da aqalpajea qa« ao llevo olft-
r̂ me&ts estampado el nombra y apellido &9 ssflssEe 
Mí cono ol (Sel oaarto da destín*. 
l̂ o «sSs pomeccres iraposdrá ES eoasiss* ta''* 
BIi 08i^«, Oflo o¡! BÍJS. ^ . 
S L ? A P O B 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n D E S O H A M F S 
iSsluí-S para 
107 
Toata» ®í68tsa<Sa« el dU 9. 
Almacén : 
150 B; frijoles negros.. 29 rs. q t l . 
50 cj ajos cappadres...... 2^ ra. ma. 
10 cj chorizos Junquera.. 9 rs. lata 
50 82 garbanzos México.. . $ 6.50 qtl . 
4',0 aceitunas $0 .50 uno 
200 c? jabón Candado $ 4.35 una 
150 Jabón panes Havana 
City 8 C.75 una 
50 tls. manteca Bellota.. . . $13.25 qtl . 
30 atados tabaco Medita-
ción $31.00 qtl . 
25 id. id. Vegaero $1«.00 qtl . 
20 baria, salchichón 1? $17.50 qt1. 
50 gj ginebra Corona,. . . . $ 2.00- uno 
15 ci ojén Constancia.... $ 3.00 una 
2P0 82 harina Mariposa.... $ 5.40 uno 
150 f2 harina Sultana $ 5.60 uno 
100 82 harina Jiribilla $6.00 uno 
200 02 higos Brevas $ l.no una 
12 C2 lisas $ 4.00 qtl . 
LO ERICANO 
cerciorando de las necesidades del Comercio, la Industria y la Agri-
cultura de este pais y pronto nos darán el remedio que apetecemos. 
Mientras tanto convendría que esperásemos sentados, como, de-
mostrando que no nos importa el dinero y que el tiempo nos sobra. 
Acabamos de recibir sillas hechas para la situación actual, fuertes, 
daraderas y baratas, desde quince hasta sesenta pesos la docena. 
CHAMPION «fe PASCUAL, 
Agentes g e n e r a l e s en Cnba de l a m á q u i n a ^Underwood." 
I m p o r t a d o r e s de muebles para l a casa y l a oficina. 




Puerto ColomMa vap. ñor. Fhoenfx, cap. Larzon, 
por L . V. Placa. 
Dia 11 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. White, por G 
Lawton Childa y cp. 
42 tercios tabaco 
29 bultos frutas 
Pannacola lanchen Ned, cap. Jourdan, por G. 
L&wton Childs y op. 
Xn lastre. 
Mobila lanchen am. Cfilloen, cap. Morrisey, por 
SUvelra y op. 
B¡n lastre. 
Calborlen vap. Inga. Arthur Head, cap. Browue, 
por Brldat, M. y op. 
Kn lastre. 
Tampico vap. ñor, Al bis, cap. <. Lristofffln, por L . 
V. Placé. 
En lastra. 
Matanzas vap. Ings. Baroilla, cap. O'Conon, por 
L . Manene y cp. 
De tráuíito 
Buques á la carga. 
P A R A O A N A H I A B 
Saldrá á fines del presenta mos la barca espa-
ñola 
T Z E & I T J I S r i P O , 
oapltáa SOSVILLA. Admite ca'g* y pasajoroí. 
Para informas dlrj rse Qalbán y Comp?, Kan Ig-
nacio 36. C 1752 19-10 
i 
rapes c o r a m m 
capitán EERDE1GEON 
Este vapor saldrá directamente para 
«obre el 15 de Octubre. 
ADMITE CAIS&A y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga aolamonte 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
LA earga i« recibirá tuloamenla los días 
12 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preoisamento amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemoa á BU dieposioión en uno 
de los oapigonea del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 ota. cada baúl. 
De más pomenore» in íomarán sos nm-
íignatailos, BEn>ATf MOK'FSOS y Op^ 
Mercaderes nfeso. 35. 
o mo 8-8 
el de Octubre & la* cuatro da la tordo, He-
»SKiio 1» correipondenoia pública. 
AdaJto pMajoroa y carga goaeral, ineluso tabl-
eo para diohoa puertos. 
Beoi'na Kisfioer, Cikfá y cacao an partidas & ifcte 
corrido JIGOU conooimlonto dirseío para Vigf, 31-
{Sia BUaao, San Sebastián, 
SnOí b?Il3li«3 Ao pessjo, solo tn&a ozpe-lléos ÜM-
is, las ales és) día de «allda. 
LAS pálidas do carga se firmarán por ol Oonslf-
aaterle asías oarrorla», glu ouro raaaislto serfij 
avies. 
3« FecibCii IQPI documentes de oxabsyqv.a ha^a si 
ála 58 í Ut CAvga & bordo hasta al dia 19. 
KOTA.~-£fts Coiapoflía tiene abierta una p6U-
ÍUIflotante, m-Á pp,ra esta linea eomo para todas 1 as 
demás, bajo la saal pnoden asegurarse todos los s-
foctos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefloree pasajeros 
haoia »l «rt^ulo 11 del Beglamoato de pasajes y 
dal órdtn y régimen interior de los vapom ds esta 
Oorapaaía, el en»! dlea ÍW!: 
<I«cs pnsajoroa deberán escribir sobre loa Jralto» 
áo su eqcipsje, sn nombro y al puerto de su d«atli 
no y con todas sue letras ycon la mayor claridad. 
ht, CompaRfa ao%dmitírá bulto alguno da equipa-
í& q-tia no Uovis larmvsnio estampado ol nombre y 
apellido da BE ttaaSs, así cora o al del puerto da 
destino. N 
N O T A * Se advierte fi los Sres. pasajeros que 
iv v 1 XI.. ea mjja ¿0 iot espigones dol muelle de 
Luz encontrarán los vapores remolcadores del so-
flor Santam&rina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, loa dias de salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
Sos de mano gratuitamente. 
£1 equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y «lía do salida hasta las dles 
de la ma&ana por ol ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más yorme>3eras impondrá t« ao^etscaiado, 
32. 0«l70, OMos a. S8 
Día V A F O B 
c m t s e r m t 
capitán L A Y O . 
Saldrá para 
MTew 7prka 
£1 vapoi espafiol de 5,000 toneladas 
•IOS 
c a p i t á n B A N C B L 
Saldrá PIJAMENTE de eate puerto el 14 
de Octubre á las cuatro de la tarde para 
los do 
Sania Cruz deTeaenfc, 
Cádiz y Barceloia 
Admita pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Laa pólizas de carga sólo se sellarán 
basta la víspera dol día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
O F Z C Z O S 19 
18 m 
Vapores eosteim 




Este vapor ha modilloado su» itinerarios 
saliendo de esto puerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á laa oln-
oo de la tarde y llegará á SAGÜA el do-
mingo por la mañana, continuando sn via-
je en el; mismo día para amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Calbarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun -
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dlcbos puercos bas-
ta las tres de ia tarde del día salida y ce 
despacha á bordo y en laa oñoinas de la 
Compañía cali* de loo Oflcioa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitatiToa. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, feteríayloza $1 20 
Mercancías. . . 1 75 
O 1657 En oro espafiol 1 oo 
el dia 27 da Ootubro á laa doce del día llevando 
ia correspomlenola públioa. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
ol buen trato que esta antigua Comp afila tiene acre-
ditado en sus difarantea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Kambur-
go, Bramen, Amstsrda* n Sotterdan, Amb eres 
demás puertos de Europa oon oonocimionto di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a correspondencia solo so recibe en la Adminis-
tración da Correos. 
HOTA.--Bflta oompafiía tiene abierta una póllaa 
üoianta, sai para esta línea como para todas las de-
más, bajo Is cual pueden asegurarse todos los «foo-
tos óua se embarquen en sus vapores. 
.Uam&mcs la aieaejón de los señorea pasajeros 
báola ol artfoulo 11 del Beglamento de pasajes y 
dal orden y ríglmon interior de los vapores de esta 
Oompafiía, el cualdlce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos da su 6q-.<ipaÍG, su nombre y ol puerto de 
dostino, oon. tada« sus lotras j oon la mayor ola-
ridad." 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equípa-
lo qua no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidods su duefio, as como ol del puerto de des-
tino. 
De más pormenores tmpoudrá su ocnsign atarlo 
Sffi. Calvo, Oficloa n. 28. 
tt>f c.j* srifeka io* bultos áñ oSí'ga qaa ao U^Tsa 
?8!¡»¿»pa<!f,'JB ooa tüt!» olwiásd ««ráe.ilao y msTeaj 
é« las íasrosncíaf!, al tt-nspoea dalgs seclamfcsio-
mw ga* se) tuMin, »9f s&i ser/Sis y ftíí» £9 PMtla» 
la es la» wíoa2t.¿ 
61655 78-1 Oo 
m m m 
v 41 
capitán GONZALSZ, 
Saldrá de esto puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
con la siguiente tarifa de fletes: 
3?ARA SAÍ^ÜA ¥ OAÍBABIEN. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 plés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? m 
m e r c a n c í a s . . . . . . 
T E R C I O S D E TABACO, 
Da ambos puertos para ^ 
Habana.. . í 1 5 ots' 
TA.'RA. OA.Q/UA.Gr'UA.S, 
Víveres y ferretería y loza. 65 cts. 
Mercancías 90 id . 
Mercancías . . . . . . . . . . . c . SO cta. 
Víveres y loaa - . -^ .a . . -»» . 60 id. 
Ferretería. „ - „ - . - . « - » - . , - 50 id . 
F A S A S A N T A C2.ASSA 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 oís, 
Merasncí&s 1.75 Id. 
(Bstas precias son en oro sspaSol) 
D E S D E 
/JULIO 3X DB i m \ 
$t¿3.00 0-00 
/AtíüaTO 3i Dtíi 190C 
$141.000-00 
«IBKB. 30 DB 1900 
$385.000-00 
OCTUBRE 31 D E IHOQ 
$646.400 00 
/NOVIEMBRE 30 H E 1»(J0 
$1.571.200 00 
D I C I E K B R B 31 D E 1900 
$ 2 . 2 6 0 . 0 0 0 - 0 0 
ENERO 31 D E l»Ul 
1 2 . 5 9 6 . 2 0 0 - 0 0 
F E B R B R O 28 DK 1901 
$3-229,900-00 
MARiíO 31 D E 1901 
054.8Q0-00 
A B R I L 30 DE 1901 
.665.200-00 
MAYO 31 D E 1901 
$5.152.800-00 
JUNIO 30 D E 1901 
15.320.800-00 
E G R E S O S . 
Préstamos sobre bie-

















I N G R E S O S 
Débito sobre acciones 
á pituso $ 83.846-95 
Id., id, pagadas „ 3 901-00 
Id. , id. Jibemdas „ 3.705-00 
Préstamos incomple-
tos „ 
Cuentas c o r r i e n t e s 
con interés „ 
Cuentas particulares. „ 
Ganancias obtenidas. „ 











Bobre é s t a s , u n m i e m b r o puedo 
deposi tar l a s u m a quo d e s ó e o n 
cua lqu ie r é p o c a , r e t i r a r u n a parto 
do su d e p ó s i t o cuando lo est i-
m o convon ien ta y do acuerdo con 
las reglas que r i g e n esta clase de 
accioaos: l a C o m p a ñ í a pagn. u n d i -
v idendo s emes t r a l de 6 por l O O 
anua l , t a m b i é n e n p r i m e r o de U ñ e -
r o y J u l i o , r e spec t ivamente , de ca-
da a ñ o sobra tc»do saldo o n poder 
de l a C o m p a ñ í a en los 6 meses. 
ACCIONES "FAOADAfc" 
Se pagan á $50 por Acción y á sa venci-
miento, valen $100. En estas Acciones ee 
paga nn dividendo de (i p § anual, pagadero 
el primero de Enero y Julio, respectivamen-
te de cada año, y estas Acciones participan 
del exceso de utilidados, por lo que llegan 
á alcanzar un valor nomiual. Dinero inver-
tido on esta clase de Acciones puedo ser 




So pagan & $1.00 por cada Acción, el pri-
mor mes y il (i0 cts. en loa suceaivoa, por el 
tiempo estipulado de 8-1 mesas, á cuyo tór-
mino cada Acción adquiero ol valor do $.100, 
produciendo una utilidad que excedo al 
15 p § anual. 
ACCIONES "LIBERADAS" 
So pagan á, $100 por Acción y obtienen 
un diviüeniio dol (> p § el primor año, el 
7 p § el aoguudo y 8 p § el tercoro, quo so 
paga por somoatrcB; el primoro do Enero y 
de Julio, roopoctivamonto da cada año. D i -
nero invertido en estaa Acciones, ímede oar 
retirado deepnóa do uu ¡uso. 
SlíGURIDAD 
Toda cantidad abonada íl los FONDOS DK 
PuáiáTAMOK, al vender cualqulor.a do las 
Acclonoa arriba monchmiukm, oa prestada 
á nuestros miembros en la Isla do Cuba, en 
primera hipoteca on llienoa liaicou, ó puedo 
utilizarla ol Aooiouiuta para la compra do 
una propiedad, ú otras sogurldadoa quo la 
Directiva oatimo aulidento. 
J U N T A . I D m E C T I V j f i k 
Prudenc io Mdhell y JPuhill 
George 31, I l u r d 
G a b r i e l Costa Nogueras 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t 
George I . Jtaker 
C h a r l e s T . P h u t j j s . 
realizados 
LETRADO CONSULTOR: C l a u d i o G o n z á l e z da Mendoza, 
por la COMPAÑÍA COLONIAL DB PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, desde su fundación basta 
el día 31 de Agosto del corriente año. 
En la Habana..... $ 16.700 
En el Vedado , 16.500 
En Cárdenas „ 14.300 
KnC&ibarlén c „ 11.000 
En Sagua la Orando „ 10.000 
En Tornante „ 10.0(0 
En Samlago de Cnba „ 9.700 
Bn Santa Clara , 7.500 
En Cotorro „ 6.000 
En Mataasas „ 5.000 
En Balabanó 5.000 
C1574 
En Finar del Rio $ 5.000 
En Cienfaegoi „ 4.000 
En Manzanillo „ 4.0i 0 
En M'iximo Gómoi „ S.TwU 
En Recia „ 2.500 












E n Marianao..... 
En KnuU Matíu del Kuüaria.... 
En Candelaria 
En San Antonio de las Ba&oR... 










Total. , « 1I53.COO 
26-10 St 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
r ) j ¡ ± i 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Iala» 
Oaliano 98, HABANA, Apartado 675, 
oi6Ji 1 Oo 
M a Abajo Mm Mi Oo, 
AlSTEñ 
l!fflpr@sa áe Fomento y Navegaolón 
dsl Sur, 
mh YAFOIS 
C a p i t á n Ctoirí : 
Saldrá de este puerto los dias 2, 12 y 32 
de cada mes á la» sois da la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, oon trasliordo, Panta do Cartaa.Bailín y Cor. 
tés, oosts Snr, regiesando por los mismos puertos. 
Recibe carga desdo ol dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
T L . B , Hol l ine & COL 
10 W a l l s t r ee t 
N a w YORK 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, aoolones y valores. 
Hacen préstalos y admiten dop<SiUos do dinero 
en cuenta corriente, 7 también d.eoótlloa de valores 
haoiéndoso oargo de cobrar / remitir dlvidoados é 
intereses. 
Compran y venden letras do cambio y expiden 
oartan de cródito pagaderas en todo el maudo. 
<J 1474 7«-34 Ae 
CUBA 48 
Hacen pago» !>or 
T larga vista ídnre íi 
.ore todas l«s capiUl 
Uanarlas. ' 
litt'xn 6. corta 
I I í sUl 
c a p i t á n V e n g u t , 
H&ldra da natabanf to&ca los sábados pan 
P u n t a ds» Omr^stm, 
B a i l é n y C o x t é a , 
íígrasando de este dltimo punto las iueve» * ts-' 
dif z fie la mañana, á la doae da Bullón, á las dos d* 
Punta da Carias y 6 las oiacol» Coloma, llegando 
las viernes 6. Batabar.5. 
A V I S O 
Bo pono en conoolmlonto de los soSores oargftdo-
rea «n»cbta Kmpreaa do aoneráo oon la acreditada 
da Soguroa United Statos Lloyds les puedo propor-
oionar en ol momento de dospaoliar la carga la 00. 
modidad do asegurar'o sus mere anotas desdo la 
ftV»i* á Punta de Cart&s y vico-rersa, bajo 1» 
base de una prima módica. 
Para más pormenores dirigirse • las onolnas de 
la Oompafiía, Oficios 38 (altos), 
Habwaa, Jniio S A» 1801. 
0 1GS8 
Hacen pâ os por ol cable, giran letras C ooita j 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Püadolfla, tíow Orleans, San Eranoisoo, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, Mézioc 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos da Ks-
palia y capital y puertos do Mójioo. 
En combinación oon los Sres. U. B. Hollins * 
Co., de Nneva York reciben órdenes parala 00 m-
»a ó venta do valores y aoolones ootUablos en Is 
Jolsa do dioha ciudad, cuyas sotlsactones rao iboii 
por cabla ¿itrl amonta. 
n1f5l 7«-l Oo 
o c i e d a d e 
Para dar cumplimiento á rooienteo y terminan-
tes dispoaicionoit del Sr. Administrador do laa 
Aduanas de Ceba, so rue^a á los aefioros que nos 
íavoroioaa «on sus embarques en nuestros vapores, 
sti sirvan baoar eoaster en los conocimientos, el 
peso bi ato 7 el valor do las mercancías, pues sin 
ésta rsquiBito, no nos será posible admitir diebos 
docnimentos. 
Habana 39 do Jallo de 1901. 
Feia mSa jBíomtfjllslálss* & loa Armadores 
San Pedro n.9 
01654 78-1 Oc 
BANGO NACIONAL D E CUBA 
( H a t i o n a l B a n k of Cnba) 
G A L L E D E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Fenínsula, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
más meses abonando intereses convenció 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San 
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
JosúMt Qalán 
Ota. 17U 1 Oq 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Macen pagos por el cabio. 
facilitan cartas de crádiU 
Oirán letras sobro Londres, New York, Névr Or 
leans, Mil&n, Turin, Boma, Venecia, Florencia, 
Ñipóles, Lilboa, Oporto, Gibrultar, Bromen, Hrui 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsollt, 
CádisvLyon, Méjico, Veraorus, San Juan d« Puer-
to Bioo, oto., ato. ^ J — 
Bobre tedas las o&pitales y 
de M&llorca, ibiza, Mabon y 
rife, 
suablos: sobro Falnt-
Sonta Grns do Tonts> 
Consulado General de Francia, 
Por disposición del Sr. Cóusul Goiioral de Fían-
ola, se pondri ea públioa snbosta el di* Vi de octn-
brs de I$0l, á haS p. m , en esta Cduollloiíi, los 
efectos, ropa do nao. taración en 17 pesos oro. do-
lados por el inteatflido Lnnis Fioaud, fallooido e» 
esta capital el 31 do rcarzo l'JOl. líif iruioa on el 
Consulado do una á tres. 
Habana 5 de oitabre do lÜOl —SI Cancillor p. E. 
Ch. Orovllle c 17Ó7 g.i-ll U - i a . 
\ \ 3 > 
Oficina del Ingonioro .lefo do la ciudad 
de la Habau», callo do Tacón número 1, 
Habana, Cuba, Septiembre 24 do l'JOl. So 
¡recibirím propo&ioiouos bajo pliego ceirado 
en esta oficina hasta las doce del día lp de 
Octubro de lüül, para el suministro de 
piedra picada y material cernido en ias ca-
lles de la ciudad do la Habana, en cuya 
fecha y hora serán abiertas públioaraouto-. 
Se facilitaráu ioformos al quo los solicite en 
esta oficina. W. J. Uarden, teniente de 
ingenieros del ejército de los Estados Uni-
dos, ingeniero-jtífe de la Habana. 
Cta. Ili43 1 5-2G 
IBXÍA 
sobro fifatansas, Cardona*, Bemodion, Santa Olftra, 
Calbarión, Safpia la Orando, Trinidad, OienínoRot, 
Soncti-Bpíritus, Santiago do' Cuba, Ciego do Avllaj 
«anaanillo, Pinar dol BJo, Gibara. Puerto PrSneJ-
pe, Nuevitú. 
A&aJUyr, I O S 
80 vandon vaporas d o bélico y ruod». loíormaiAB 
ios sisflores Bonllo'» y OoraiMBt». Glonfuô Osi 
Se necesitan cxRaa situadas en la villa 
de Regla para establecer en ellas escuelas 
públicas. Dirigirse á la Oflcina del Comi-
sionado do Escuelas Públicas, Prado nu-. 
mero 8, altos. 
C. 1740 8-9 
SAOiSN PAGOS POS B L C A B L B , ^ A O I L S -
TAN CASTAS DK OBBDITO Y GIRAgl 
LSTBA3 A COBTA Y L A R G A 
obroNnova York, Nueva Orloana, Veraorus, If S-
jico, San Juan de Puerto Rloo, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, ííápo-
le», Milíin, Génova, Matgolla, Havre, Lilla, Non-
te«, Saint Quintín, Dieppo, Toalouso, Venocla, 
Florencia, Palermo, Tarín, Masino, Oto, MÍ oomo 
sobre todu las capitales y provinoirs do 
553!»»^». é Iat'X«*R CÍ«.ntí.,Tlíti» 
o 144* <lto-1S Ag 
BANQUEROS.—MEBCADKBES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios Banoor 
Naeionalos de los Estados Unidos y 4ta especia1 
«tención i 
TBANBIBBBNOIAB POS B L OABLS 
• 1653 78-1 Oo 
L a legítima TINTURA AMBBIOANA para te-
ñir el cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Rulo:, queda tejido en un minuto y se asegura no ser 
perjudicial á la salud, antes al oon'•.•ario quita la 
caspa y la erupción do la cabeza, lo ... :> renaaer y 
la va&lve á su color natural. No b . u ••• |iá Á do 
volverlo á telíir hasta qua vuelva tu -r e caí«»llo. 
Es la mejor del mundo y la mío baril S.•>'•> OUOÍ-
ta un peso plata. En la mismo ' i* 
para teüir ei pelo á dosni- .'. . oout'í! d 
na personal intoligeote, porol fodcao príMio do de» 
poíos plata. 
Ajua Mara»illoea, vuo'vola luvor.tad da " 
el oullí feesoo y Uermooo. VAL31 25 CENT 
PLATA. 
Depósito principal, O'liMllj 44, tianda da ropa* 
líl Nnovo Dastino. flñ7i) -la-!« 5!!?fi-17 
m r<a«ae, pianos, mnebleB, oarmiio». 
donde qnior» quo Bea. KüranllsBn^o li\ oppirp.olíSa, 40 
afto» do prftctíot». Boolbo nvlsoon la Administracidra 
áíMt<t>s netlódloo y pe.ra mía prontitud en mi oaoa. 
Po-Corraqgn «l t!KUKÜ, CAIJLE IJK SANTO 
TOM^y N. 7 , ESOUINA A TULIPAN:—Rafael 
Pérez. 73Ü5 15d-12 15B-15 Oo 
SABADO 12 DE OCTÜBilE DE 1901. 
CORRESPONDENCIA 
Br Di rec to r de l DIARIO DE LA MAEIHA 
Madr id , 19 de 8epUeml)re de 1901, 
D a t a n t e unos d í a s de la ú l t i m a se 
mana, l a o n e s t i ó n de Marraeoos revis 
t i ó nn c a r á c t e r hasta cierto panto 
grave, puesto qae el gobierno e spaño l 
p a r e c í a resuelto á proceder con desa-
sada e n e r g í a enviando baqaes d« gae-
r r a á T á n g e r , á Mazagan ó á Rabat 
con instraociones belicosas, para el 
caso en qae no se nos diera satisfac-
c ión oamplida en el asunto de los 
cautivos. E l ultraje inferido no sólo á 
E s p a ñ a sino á todo el mando civi l iza-
do, en el secuestro de ana pobre don 
celia y un adolescente, e spaño les , por 
los moros de la costa, y la serie de 
evasivas y t é r m i n o s dilatorios opues-
tos por los ministros del S u l t á n á 
nuestras pacíf icas y Justas reclamacio-
nes, han determinado en el gabinete 
de Madr id , una aot i tud resuelta y una 
gran s i m p a u í a hac í a nosotros por par 
te de las grandes potencias, las cuales 
a l ser oficiosamente consultadas, han 
prestado su a p r o b a c i ó n completa, á 
cuanto E s p a ñ a haga para l iber tar á 
loa cautivos y exigir la r e p a r a c i ó n de-
bida. 
Aunque como es natural no han tras-
cendido & la prensa los pormenores de 
lo que se preparaba, tengo por cierto 
que redactado un ultimátum r iguroso y 
severo coincid i r ía su envío con una 
d e m o s t r a c i ó n naval , yendo á Oádla la 
h u m á n e l a , la Vic to r i a , el Lepanto y 
y el Rio de la Plata: algunos otros 
buques á Mel i l la y á Oeuta, y en este 
ú l t i m o punto d e s e m b a r c a r í a n tropas, 
no en son de p ropós i to s invasores, si-
no para tener a l l í nna fuerza á todo 
evento. Es posible que entrara en 
estos planes la ocupac ión del Serrallo, 
puesto avanzado en el campo cen t í , y 
que por el tratado de Wad-Baa se de-
c la ró ser nuestro, á pesar de lo que 
c o n t i n ú a en poder de los m a r r o q u í e s . 
Si la con t e s t ac ión al ultimátum no 
era inmediata y satisfactoria, nuestros 
buques p r o c e d e r í a n á bombardear al-
gunos puertos. Las grandes potencias, 
como ya he dicho, no sólo no o p o n í a n 
el menor reparo á nuestra acc ión sino 
que la ve ían con s i m p a t í a y aplauso. 
De repente, todo esto ha cambiado, 
l í o hay ultimátum, sino una nota que 
sin excluir los tonos varoniles, da mar-
gen y tiempo al S u l t á n para que con-
jure la tempestad que se le venia e n -
cima, y facilite al gabinete de M a d r i d 
nna negociación d ip lomá t i ca median-
la cual sean castigados los secuestra-
dores r ifeños y devueltos los cautivos 
ó indemnizadas sus familias en caso de 
que hayan sido muertos. j Q u é ha de-
terminado esta mudanza? Ñ o hay m á s 
que leer la prensa de estos d í a s para 
obtener la respuesta. 
Los per iódicos que en los ú l t imos 
años p e d í a n de continuo y con cual -
quier pretexto la dec la rac ión de gue-
r r a al emperador de Marruecos, y ex-
humaban el imaginario testamento de 
Isabel la Catól ica , ahora han clamado 
por la paz, han puesto en r id ícu lo la 
antigua leyenda de la guerra al infiel 
y han hecho sospechosa la benevolen-
cia de otros gobiernos, insinuando la 
idea de que quieren aprovecharse de 
nuestra vanidad para BUS propios fines 
de resucitar y resolver la h i s tó r i ca y 
grave cues t ión de Occidente. 
M Liberal, que estuvo cerca de un 
mes conmoviendo á la opin ión con los 
relatos de los sufrimientos y peligres 
de aquellas dos pobres criaturas, ha 
desplegado la mayor dureza a l cenen 
rar el concierto establecido por nuestro 
gobierno con las grandes potencias. JSl 
Imparoial, en cuyas tradiciones r e sa l t ó 
siempre un e s p í r i t u belicoso para en 
grandecer nuestro poder ío en el M o -
greb, ha publicado nn a r t í cu lo de seo 
sao ióa y may bien razonado en que 
recordaba la jugada del ajedrez que 
se llama gambito, y que consiste en en 
tregar un peón para ganar la part ida. 
No hay que decir que el papel de dicha 
pieza entregada era s e g ú n esas con 
jetaras del popular diario, nada me-
nos que la Nac ión E s p a ñ o l a . Por m á s 
que es indudable que de los escarmen 
tados nacen los avisados, p a r é c e m e 
que en esta ocas ión nos estamos pa-
sando de listos y la suspicacia malicio 
sa ha ido m á s a l lá de las realidades 
pesimistas. L a reacc ión que trajeron 
a l e sp í r i tu públ ico las ca t á s t ro fe s co 
loniaies ha sido tan exagerada ó m á s 
que d e s p u é s de los delirios lamenta-
bles de aquellos d í a s . E n la v í s p e r a de 
tan dolorosas tragedias, el ardimento 
l í r ico l legó hasta lo extravagante; los 
poetas Invocaban á Tirteo y á ios Bar-
dos osiánicos para predecir victorias; 
se hablaba de tomar los acorazados 
yankes á navajazos, y se amenazaba 
con arrastrar por las calles ai que pro 
pusiera una t r ansacc ión ó convenio pa-
ra evitar la guerra. H o y hemos ca ído 
en la e x a g e r a c i ó n contraria. J o a q u í n 
Oosta, el eximio pensador, en nn céle-
bre discurso de los juegos florales de 
Salamanca, ha pedido que echemos 
doble llave al sepulcro del Oid y que 
desmontemos al Gran C a p i t á n , á Lei-
va, á H e r n á n Cor t é s y otros adorables 
b á r b a r o s consagrados por la leyenda y 
por la historia. 
Bealmente hemos abusado mucho 
de la epopeya y del romancero, y he 
moa pagado harto caras las consecuen-
cias de convertir en poesía la realidad, 
pero ¿cómo va á negarse que lo herói-
co, lo glorioso, y lo que encarna el v i -
gor de algunas generaciones, es una 
parte integrante del alma nacional y 
del genio de la raza? ¿ Impiden la pros-
peridad de Inglaterra las leyendas de 
sus caballeros y loa nombres inmorta 
lea de sus conquistadores? ¿Es to rbó 
nunca á Francia para su t i t á n i c a cam 
p a ñ a en la senda del progreso, la p l é -
yade de sus hombrea de armas, y de 
ana invencibles capitanea ain miedo y 
ain tacha? ¿No tiene Alemania una r i -
queza de tradicionea poé t icaa y de 
proezaa militarea que emulan, sino 
vencen, á las de cualquier otro país? 
S in embargo, ¿les ha servido de oba 
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Cierto que esa palabra fué la más 
atenta que él p r o n u n c i ó ese d í a . 
E l comisario t e n í a el cu l to de las 
personas poderosas. E l c o n s i d e r ó pre 
ceder correctamente tomando nna de 
cis ión que convin ie ra á l a ley y los 
grandes personajes. 
— Y bien, sea!—dijo e l funcionario 
—se te va á l levar cerca de la s e ñ o r a 
Marquesa de Sivrey. 
—¡ Ah!—di jo Piercot t r iun fan te . 
Empero, si el saboyano manifestaba 
a l eg r í a , los soldadoa del Bea l Cham 
pague no laa t e n í a n todas consigo. Y 
ellos ae h a c í a n , en efecto, al razona-
miento siguiente: 
—81 ese animal conoce á la Marque-
sa de Sevry, es probable que conozca 
t a m b i é n á s u hijo que es nuestro co-
ronel. Y en t a l caso s i noaotroa he-
mos cometido una falta p r e n d i é n d o l o , 
como él pretende; podemos preparar-
nos á quince d í a s de arresto, á menos 
que no sean t re inta de pr i s ión . 
Felizmente el soldado se e n g a ñ a b a . 
Pierrot no conocía su coronel. 
t á c u l o para ocupar la vanguardia en 
el mundo de la ñloaofía, de la i n d u s -
t r i a y de loa adelantos materiales? 
E l mal no conaiate en honrar el pa-
sado y t r i b u t a r cul to á la glor ia de 
nuestroa mayorea, sino en detenerae 
en él y no marchar con los siglos, re-
novando loa ideales y mejorando la 
condic ión social de los pueblos. 
Esos adorable» bárbaros que s e ñ a l a 
J o a q u í n Costa representaron en sus 
épocas respectivas un progreso, com-
parados con las anteriores, por lo cual 
fué suya la vic tor ia-y dejaron renom-
bre inmor ta l en los anales del mundo. 
M a l se lea puede juzgar con arreglo á 
laa ideas de nuestro tiempo; mas por 
lo mismo que las ideas se han p u r i f i -
cado y ennoblecido, no podemos hoy 
tomarlas como modelo y ejemplo que 
imi ta r . 
M u y lejos me l l e v a r í a esta digre-
s ión, pero basta lo dicho para dejar 
sentado que ha sucedido en la op in ión 
un apocamiento excesivo á laa j a c t a n -
cias ruidosas de hace unos a ñ o s , y si 
bien no nos expone á c a í d a s tan l a -
mentables, puede pecar de nociva pa-
ra el pais por no aprovechar ocasiones 
que rara vez se ofrecen en la v ida . L a 
prudencia y la d i sc rec ión no son si-
n ó n i m a s del desaliento y del desmayo. 
ISo se habla ahora tanto de las alian-
zas, por lo mismo que la prensa que 
tanto c o m b a t i ó la po l í t i ca del aisla 
miento denuncia peligros en todo avan 
ce d i p l o m á t i c o . Los ministros oponen 
negativas rotundas á cuantas noticias 
indican tratos y aproximaciones de 
nuestro gobierno con los de otros paí-
ses. Has ta niegan de una manera ter-
minante la boda entre nn hijo del p r í n -
cipe W l a d i m i r o de Huaia con la infan-
ta Da Mar ia Teresa, hermana menor 
del Bey, y eso que e s t á convenida. 
Ea indudable que existe algo secre-
to en nuestras relaciones internacio-
nales, y la creencia general se afirma 
en suponer que hemos entrado en una 
alianza m á s ó menos determinada con 
Rusia y Franc ia . S in embargo n i por 
i n t e r é s de la n a c i ó n , n i por el buen 
sentido del gobierno puede suponerse 
que esa intel igencia y concierto sean 
una cosa cerrada é incondicional . 
Si Alemania se entiende con Ing l a -
terra para loa futuros conflictos ó con-
tingenciaa del viejo continente, nues-
t ro in t e réa e s t á en unirnoa á esas dos 
grandes potencias. Pero si Alemania 
entra en alianza con Francia y Rusia, 
indudablemente nuestro puesto e s t á 
al lado de las tres. Todo depende pues 
de Alemania , y hoy por for tuna man-
tenemos con el Imper io laa mejores 
relaciones. 
Pocas novedades hay en la po l í t i ca 
in ter ior . E l gabinete actual ae ve casi 
traoasado. D e s p u é s da las grandes 
promesas sobre reorganizar los servi-
cios y tras las proli jas labores de la 
Docencia, lo ún i co que ha acordado el 
ú l t imo consejo a l reunirse pasado el 
verano, ha sido reglamentar las licen-
cias de loa Begistradores de la Propie-
dad. 
H a y trea miniatros muertos, que son 
el de Hacienda, que no ha t r a í d o nada 
para impedir el alza ruinosa de los 
cambios (llegaban ayer á 43'50); el de 
Gracia y Just icia, que c o n t i n ú a enre-
dado en el Concordato sin adelantar 
un paso siquiera y que nos sa l ió con 
la peregrina idea de proponer jurados 
de honor para los que adminis t ran jus-
ticia; y por ú l t imo el de Mar ina que 
nada ha hecho n i puede hacer, y tiene 
en frente de s í el cuerpo general de la 
armada. 
E l duque de A l m o d ó v a r de j a rá pro-
bablemente el ministerio de Estado 
para reemplazar á P ida l en la embaja-
da de Boma y negociar con la Santa 
Sede la reforma del Concordato. 
C o r r í a por esas consideraciones como 
vál ido el rumor de una crisis inmedia-
ta, pero Sagasta se niega en absoluto 
á ella, y quiere i r á las Cortea con el 
gobierno t a l como e s t á consti tuido. 
Toma el pretexto de que la cr iáis aho-
ra se r í a extraparlamentaria, y prefiere 
qae se la d é hecha la r e p r e s e n t a c i ó n 
nacional. Tiene t a l disculpa el incon-
veniente g r a v í s i m o de que a l caer 
CJrzáiz del ministerio de Hacienda, es 
casi imposible que se encuentre un su-
cesor que asuma la responsabilidad y 
ta tarea de hacer en qaince d íaa un 
presupuesto nuevo, y ta l como el par-
tido gobernante ha ofrecido y la opi-
nión reclama. 
Sagasta rehuye la crisis, porque no 
tiene ministros con q u é reemplazar á 
los actuales. A Mar ina no puede lle-
var á un hombre c i v i l ain exponerse á 
complicaciones, y cualquier cont ra lmi-
rante á quien llame v e n d r á con las 
exigencias de que se hagan barcos. E l 
reemplazo del ministro de Estado es 
t a m b i é n difícil, y la cartera de H a -
cienda no hay quien la quiera en catas 
circunstancias de tiempo t an apre-
miante. 
En general, el jefe de los liberales 
lucha para la ad jud icac ión de carteras 
con una dif icul tad enorme, cual ea la 
de hallarse los elementos activos viejos 
7 fracasados y tropezar en el elemento 
joven con machas ambiciones inj'ustl-
dcadas, sin que á ninguno se le haya 
dado ocas ión de d i s í i n g u i r s e por modo 
especial para esos cargos preeminen-
tes, sino que antes al contrario, apenas 
algunos de ellos han empezado á seña -
larse cuando ae lea han cerrado las 
puertas con cierta equidad niveladora, 
4 fin de que todoa ae mantuvieran en 
la misma fila. 
Sin embargo, va á ser imposible que 
eate ministerio dilate su v ida cuando 
se abran laa C á m a r a s , y se s a l d r á del 
paso camo ae pueda. Ea probable que 
el M a r q u é s de la Yega de A r m i j o vaya 
á Estado, y Puigcerver á Hacienda. 
Quizá la cartera de Mar ina se otorgue 
en in te r in idad a l ministro de la Gue-
rra. Sagasta es d u e ñ o absoluto de la 
pol í t ica , porque laa oposiciones, unas 
no quieren y otraa no pueden crearle 
verdaderos obs t ácu los . Los proyectos 
y trabajos de Romero Bobledo para 
hacer ana concen t r ac ión que derr ibara 
á loa liberalea y rompiera el tu rno de 
loa dea partidoa gobernantes, ae ha 
venido por t ier ra . Y era natura l . E l 
general L ó p e z D o m í n g u e z ae presta 
á toda coal ic ión enemiga del gabi 
nete, pero con t a l que tenga c a r á c t e r 
democrá t i co . B l Duque de T e t u á n en-
t r a r í a t a m b i é n en una concen t r ac ión , 
pero exigiendo que reviatiera una s i g -
nificación conaervadora. 
Canalejas aspira á la je fa tura del 
par t ido l ibera l , y espera m á s de Sagas-
ta que de todos los otros hombres po-
l í t icos . Gamazo y Maura , nada dicen, 
n i nada hacen. Siguen aborreciendo á 
Sagasta y aguardan á que se inu t i l i ce 
ó se ret ire para volver al par t ido y al-
canzar la jefatura, ya Montero Bies 
ya Weyler . 
H a y ot ra r a z ó n que destruye toda 
perspectiva de é x i t o para esas combi-
naciones f a n t á s t i c a s de Bomero Bo-
bledo. Tra ta por lo viato de fraguar 
una especie de U n i ó n l ibe ra l como 
aquella cé lebre del a ñ o 56; y ensegui-
da se viene á la memoria el recuerdo 
de loa doce hombrea de co razón non 
quienes lo hizo todo O'Donnel l . K o hay 
máa que pasar la v is ta por el personal 
solicitado por Bomero Bobledo, para 
percatarse de la diferencia de los hom-
bres á parte de loa cambioa de las cir-
cunstancian. López D o m í n g u e z ha 
cumplido 70 a ñ o s , pasa de ellos el D u -
que de T e t u á n ; aunque algo m á s jo-
ven Gamazo, su salud le obliga á mu-
cho cuidado y á poco trabajo. E l mis-
mo Bomero pasa de loa 64, y ha su-
frido t a m b i é n graves dolencias. Por 
manera que ese b a t a l l ó n sagrado qae 
quiere formar para el asalto del poder, 
es imposible que tenga la e n e r g í a , el 
í m p e t u , el fiel ardor de loa combatien-
tes que van á g a n á r s e l o todo en loa 
primeros arranques de nna v i t a l i dad 
exuberante. 
Es cierto que el jefe del campo con-
t ra r io es ya un patr iarca m á s anciano, 
pero tiene en torno suyo á toda la nue-
va g e n e r a c i ó n de ideas avanzadas. 
Descartado el riesgo de esas intenta-
das concentraciones, queda en frente 
el par t ido de U n i ó n Conservadora. 
Silvela estuvo durante a l g ú n tiempo 
vacilando si r e n u n c i a r í a á la jefatura, 
y de j ándose l a á Vi l laverde se r e t i r a r í a 
á la v ida pr ivada; pero al cabo, aten-
diendo m á s al i n t e r é s púb l i co que no 
á sus personales aficiones, se dec id ió 
á sostenerse en la d i recc ión del par t i -
do y á recabar toda la autor idad con-
siguiente en é l , con m á s e m p e ñ o que 
nunca. 
L a muerte de la duquesa de Cáno-
vas es posible que influya a l g ú n tan-
to en la d isolución del grupo de loa 
Tetuanlstaa, llamados por otro nom-
bre los del Santo Sepulcro. Aunque la 
noble dama no se mezclaba en po l í t i ca , 
r e u n í a en torno suyo á muchos de loa 
amigos fieles de su i lust re esposo. Per-
d o n á n d o l o todo, conservaba en su ea-
p í r i t u dolorido y embargado aiempre 
por laa memorias del l lorado muerto 
un resentimiento tenaz ó inf lexible 
hacia el s eño r Silvela, contribuyendo 
esta influencia moral en el grupo pre-
dilecto para que ninguno de él entra-
ra en relaciones po l í t i ca s n i en i n t i m i -
dades amistosas con el sucesor de 
C á n o v a s en la jefatura de loa conser-
vadores. H a b í a muchos Tetuanistaa 
deseosos de romper el aialamiento en 
que v i v í a n y entenderae deade luego 
con los conaervadorea gobarnantea, 
pero d e t e n í a l o a el sentimiento delicado 
de un exquis i to respeto á la deagracia. 
G u a r d a r á n el duelo a l g ú n tiempo, pe-
ro ea de creer cierto que eaa f racc ión 
puede darse por deshecha, y ya ind i -
vidualmente, ya en globo i n g r e s a r á 
en la c o m u n i ó n de Silvela. E l duque 
de T e t u á n , cuya salud es por desgra-
cia bastante endeble, i r á lentamente 
a p a r t á n d o s e de la v i d a po l í t i ca , y 
q u i z á acepte n n importante cargo pa-
lat ino que varias veces se le ha b r i n -
dado. 
Silvela queda, por lo tanto, como 
I n i c o supremo gerarca del par t ido 
conservador, sin el peligro de esas d i -
sidencias que empiezan por poco y 
suelen acabar por mucho, constituyen-
do un continuo amago á la v ida tran-
qui la de la iglesia ortodoxa. Pero esto 
en vez de perjudicar á Sagasta le fa-
vorece; porque Silvela se propone man-
tener una oposición b e n é v o l a á los go-
biernos liberales, y sólo establece una 
condic ión i r reduct ible y «» ne qua non 
que no d e j a r á de aceptar el ministerio-
Consiste en que de ninguna manera se 
disminuya la cifra de los ingresos. Los 
conservadores la consideran indispen-
sable para que el Estado sea solvente. 
Si el gobierno trajera algunos aumen-
tos, los c o m b a t i r á n , pero sin t ra ta r lo 
como cues t ión de v ida ó muerta: juzgan 
que los ingresos pueden l l e g a r á m i l mi-
llonea de pesetas, con una mejor inspec-
ción en la Hacienda y pagando todo 
el mundo lo que debe, sin laa oculta-
ciones escandalosas hasta el d í a tole-
radas. 
En todo lo d e m á s , ae propone faci l i -
tar á la a i tuac ión loa elementoa de go-
bernar, considerando que s e r í a n i n ú t i -
les los esfuerzos para venir al poder 
hasta nn a ñ o por lo menea, d e s p u é s de 
la m a y o r í a de edad del Bey. 
—Nico lás—di jo el comisario á uno 
de los agentes que estaban m á a espe-
cialmente unido á é l—¿aabe i s d ó n d e 
vive la Marquesa de Sivry? 
—Sí , s eñor Comiaario. P laza Bea l . 
— M u y bien. Conducid eate á casa 
de ella. 
— ¿ P u e d e n a c o m p a ñ a r m e los só ida 
dea? 
—Perfectamente, pero que elloa no 
intervengan máa que en el caso que 
él pretendiera evadirae. 
—¿Y al él conoce 6 la Marquesa, co 
mo pretende? 
—¿Qué? 
—¿Que ea precian hacer? 
—Se lo preguntareis vos á la s e ñ o r a 
marqueaa de S iv ry , y obedece ré i s , en 
todo sus ordenea. 
— M u y bien, dijo el agente. 
Una hora d e s p u é s P ie r ro t y su 
a c o m p a ñ a m i e n t o l legaron á la casa de 
la aeño ra marqueaa de S i v r y . F u é 
preciso todo eae aparato de fuerza ar-
mada para que la noble dama consin-
tiese en dejarse ver. 
A I fin, o r d e n ó ae permitiera entrar á 
los que preguntaban por ella, y di jo 
uno de loa agentea a l entrar: 
—Sra. marqneaa, el aeñor Herbean, 
comiaario de loa Capuchinos, noa ha 
mandado veni r á vuestra casa para 
preguntaros sí conocéis á este hombre, 
que hemos preso y el cual ha pedido 
que le t ra igan a q u í , que vos lo cono-
céis . 
—¿Y p o r e a o s ^ m e moleata? e^ola-
U n incidente muy propio de nuestroa 
achaques consuetudinarios, d e s p e r t ó 
en los c í rcu los y ea la prensa curiosi-
dad y alarma. C o r r i ó la voz de que 
los marinos se h a b í a n reunido para 
adoptar disposiciones a l g ú n tanto ai-
radas, ya para BU defensa, ya para el 
prestigio del bo tón de ancla. H a b l ó s e 
de que proyectaban dir ig i rse á la Bei-
na, al gobierno y á laa Cortes, expo-
niendo que loa servicios e s t á n , i n d o t a -
dea y que sin culpa se ven e s c a r n e c í 
dos los de un cuerpo tan pundonoroao 
y pa t r ió t i co . S ú p o s e luego que h a b í a 
surgido disparidad de opiniones y que 
se l imi taba BU r e c l amac ión pr inc ipa l 
á exigi r en aras de la discipl ina el am 
paro que el e jérci to tiene respecto á 
los ataques frecuentes de la prensa. 
Se han mantenido en secreto los tér -
minos de esa especie de memorial de 
agravios, ó de pe t ic ión de derechos, y 
al cabo a b o r t ó el intento, porque lea 
cuerpoa auxil iares que nunca se han 
visto favorecidos, sino m á s bien trata-
dos en pie de infer ior idad por el cuer-
po general de la Armada , no han pres-
tado su apoyo á la acc ión c o m ú n , y 
sólo ha quedado en claro el desconten-
to con cierta levadura de indiscipl ina 
para lo porvenir . 
Este es un problema que, si en la ac-
tua l idad no ofrece amenazas de per tur-
bac ión , puede á la larga crearnos al-
gunas turbulencias en ramo tan impor-
tante de los servicios nacionales. 
E s p a ñ a , por su pos ic ión geográf ica 
y sus costas e x t e n s í s i m a s , necesita te-
ner una marina de guerra. A q u í siem-
mó la marqueaa. Y d e s p u é s , volvién-
dose á Pierrot , a ñ a d i ó : 
— ¿ P r e t e n d e s que yo te conozco? 
—Sra. marquesa, dijo P ie r ro t fiin 
desconcertarse ¿no dais un baile esta 
noche? 
—Ea verdad. 
— Y ¿no h a b é i s pedido á Mar ia Loua-
talot , la Per la de Saboya? 
—Que viniera á cantar á m i casa. 
— S í , Sra. Marquesa. 
—¡Y bien! ¿después? 
—Soy yo quien debo a c o m p a ñ a r l a , y 
cantar, con ella, canciones del p a í s . 
—¡Ahí ¿es cierto? 
— L a Sra. marquesa puede mandar-
lo á preguntar. Yo me llamo P ie r ro t 
y soy muy humilde vasallo de la Sra. 
marquesa. 
—Pero eaa Perla de Saboya puede 
muy bien venir sola a q u í . E l l a no tie-
ne nada que temer. 
—Sra. marquesa puedo aseguraros 
que no v e n d r á ain mí á la fiesta que 
dala. 
— ¿ P o r q u é no? 
A q u í a p a r e c i ó en todo au esplendor 
la necedad de Pier ro t y c o n t e s t ó : 
— P ó r q u e yo soy au protector. 
—¿Como su protector? di jo la mar-
quesa ¿por ventara debe casarse con-
tigo? 
—Es lo mejor que p o d r í a hacer. 
L a marquesa l a n z ó una mirada so-
bre aquel zopenco, y en sus labios se 
d ibu jó una sonrisa i rón ica . L a v í spe -
ra había podido juzgar del aplomo y , 
pre ha sido popular; pero d i r í a ae que 
estamos condenados á reducir t o d o 
nuestro p o d e r í o naval á dotaciones i n -
mensas y caras, contando con n ú m e r o 
e sca s í s imo de barcos. Y a es casi t ra-
dicional entre nosotros. M r . Tbiers, 
que tuvo á su d i spos ic ión loa archivos 
de las T u l l e r í a s con las notas secretas 
de M u ñ o z , O f a r r i l l y Azzanza, sobre el 
estado de E s p a ñ a en 180S, traza el s i -
guiente cuadro de nuestra marina de 
entonces. T e n í a m o s un grande a l m i -
rante, dos almirantes, 29 v icea lmiran-
tes, 63 oficíales graduados de contra-
almirantes, SO capitanea de navio, 134 
capitanes de fragata; a d e m á s doce in -
tendentes, seis tesoreros, once comisa-
rios ordenadores y 74 comisarios de 
marina; todo esto para una potencia 
m a r í t i m a reducida á 33 navios y 20 
fragatas, de los que sólo h a b í a seis na 
víos y cuatro fragatas armados y equi-
pados. 
Aunque no en esa p r o p o r c i ó n , siem-
pre nos hemos resentido de lo mismo, 
y las c a m p a ñ a s e l o c u e n t í s i m a s de Mau-
ra en el Congreso pusieron en relieve 
ese te r r ib le contraste entre los gastos 
enormes del personal y la ooonomíe, 
rayana en miseria, para la adqu i s i c ión 
de buques y armamento necesario. Si 
la mar ina no rectifica de punta á cabo 
toda esa t r a d i c i ó n lastimosa, hay que 
darle la r a z ó n á la s o c a r r o n e r í a de Fer-
nando V I I , cuando h a b í a puesto entre 
aus axiomas de gobierno lo de "poca y 
mal pagada", pero si ellos mismos em-
piezan por hacer sacrífioioa y entran 
en la evo luc ión progresiva de los otros 
pueblos, m e r e c e r á n que seles preste 
todo el apoyo nacional y que restaure-
mos nna marina, «i modesta, á la a l tu-
ra de las necesidades patrias y del de-
coro del p a í s . — H . 
Oartas de Madrid nos piden l la -
memos la atención de los escritores 
y literatos antillanos acerca del 
certámen internacional que el año 
próximo venidero de 1903 debe ve-
rificarse en Madrid, organizado por 
E l Mundo Latino, sobre las bases 
y en las condiciones señaladas en 
el programa qae junta mente con 
la convocatoria insertaremos en 
nuestra próxima edición. 
Algunos de esos temas ofrecen 
verdadero interés y están muy 
dentro de los estudios que con pre-
ferencia en duba se cultivan y tie-
nen aquí insignes representantes. 
Gomo la gran solidaridad espiri-
tual ó intelectiva entre cubanos y 
españoles no se ha quebrantado ni 
puede quebrantarse por hondos y 
trascendentales que hayan sido los 
acontecimientos que pol ít icamente 
nos han separado y como, por otra 
parte,, dicho está desde hace mu 
cho tiempo que la república litera-
ria no tiene fronteras, nosotros 
cumplimos gustosos el encargo que 
se nos hace, deseando vivamente 
ver concurrir á esa fiesta del ta-
lento los nombres de los poetas 
escritores de esta y las demás islas 
hermanas. 
en un telegrama de Leemos 
Güines: 
Acabo de saber que en el pueblo de 
Vegas ae ha cometido un horroroso 
crimen en la persona de Marcelo N ú -
ñez , inspector escolar. 
E l agresor que se nombra Bello de 
apellido, le d i s p a r ó tres t iros de revól 
ver á boca de jar ro á K ú ñ e z , al salir 
é s t e de au casa. E l estado del herido 
es g r a v í s i m o y la herida ha sido califi 
cada de mor ta l . 
De ese despacho delante: 
—¡Qué infamia! muchos dirán; 
Pero muchos más serán 
Los que digan: —¡Qué vacantel 
B l Sr. D . Faustino Oollantes 
desaparecido hace poco máa de un 
mes de la Habana, ha aparecido 
por fin. 
Pero ha aparecido asesinado. 
L a historia nos la cuenta E l 
Mundo en esta forma, prescindien 
do de titulares: 
S e g ú n noticiaa que han llegado a l 
departamento de pol ic ía secreta, el se 
ñor Faust ino Oollantes, de cuya des 
a p a r i c i ó n tanto se ha hablado en estos 
d í a s , ha sido asesinado por los bandi 
dos que le t e n í a n secuestrado. 
Hace pocos d í a s que la s e ñ o r a del 
secuestrado Collantes rec ib ió la v i s i ta 
de un ind iv iduo que se l lamaba agen 
te autorizado de loa secuestradores, el 
que le dijo que q u e r í a entenderse con 
ella para t r a t a r del rescate de su es-
poso; la s e ñ o r a de Collantea dijo al 
agente que si no se marchaba en el 
aoco g r i t a r í a pidiendo auxi l io ; el hom 
bre se r e t i r ó a m e n a z á n d o l a con que le 
p e s a r í a su imprudente conducta. L a 
s e ñ o r a d ió parte enseguida, y la ame 
naza se cumpl ió : horas d e s p u é s los 
bandidos arrancaban la v ida a l aeñor 
Collantes. 
Cualquiera comenta estas cosas, 
residiendo en la Habana y con las 
garantías del interventor! 
Temblemos por la policía se 
creta. 
E l mejor dia nos la secuestran 
también y lo otro, y ya no tene-
mos quien descubra nada. 
D i c e E l Correo de Matanzas: 
SI tenemos la conciencia de la liber-
tad , Cuba s a t i s f a r á sus l e g í t i m a s y 
nobles aspiraciones consagradas en 
sus cruentas luchas por su l i be r t ad é 
independencia; pero, si eaa l i be r t ad no 
es m á s que aeductora palabra en l a -
bios de b u r ó c r a t a s que sólo por ellos 
y para ellos se mueven y ae agi tan 
halagando á laa masas populares pro-
ductoras de nuestra riqueza, para que 
lea s i rvan , como «manaes c o r d e r o s » , 
de pedestal á au encumbramiento , 
Cuba ae r á colonia aunque haya sido 
reconocida como B e p ú b l i c a indepen-
diente dentro de loa l ími te s de la 
Ley P l a t t . 
E n buena hora los presuntos candi-
datos para la Presidencia, Estrada 
Palma y M a s ó , p iden al pueblo todo 
au sufragio y no ae ob l igan con par t i -
do alguno. 
Con la misma alteza de miras, con 
tan probado patr io t ismo como el de 
esos insignes compatriotas, cada cual 
en el puesto respectivo que hubiere 
de d e s e m p e ñ a r , siga el noble ejemplo 
y Cuba no s e r á un infor tunado pa í s . 
L a I s la es r ica, pero su prosperidad 
depende de la in te l igente ac t iv idad 
de sus hijo?, y si no sabemos ó no 
queremos amalgamar lo po l í t i co , lo 
económico y lo social , supremo inte-
réa de nueatro pueblo, su p rop ia r i -
queza uos s e r á m á s adversa que si fue 
¿ a nn desierto de arena en medio del 
Qolfo mejicano. 
No lo entienden así la mayoría 
de los políticos al uso. 
Que creen que los duelos con pan 
son menos. 
Y lo peor es que tienen razón. 
Porque ellos mientras comen no 
sienten. 
A l revés de lo que le pasa al pue 
blo. 
Que mientras siente, no come. 
del buen sentido de Mar ia , y le pare-
ció imposible que aquel imbéc i l no pe-
cara de un exceso de p r e t e n s i ó n . Sin 
embargo, h a b í a quedado satisfecha si 
Pierrot dijese la verdad. P ó r q u e en-
tonces, sus temores, respecto de su h i -
jo no t e n d r í a n n i n g ú n objeto. 
— Y o no eé si debo creeros, le dijo. 
Esas palabraa, loa que escoltaban á 
Pierrot ae acercaron á él é hicieron un 
movimiento para l levárse lo de nuevo. 
— U n instante, e x c l a m ó la marquesa. 
D e s p u é s , habiendo refiexiouado, 
a ñ a d i ó : 
Que se le deje en l iber tad hasta la 
noche. E n todo caso conducidle á pre-
sencia del s eño r jefe de pol ic ía y BU-
plicadle, de m i parte, que ae airva 
aclarar este asunto. 
Como se vé la odisea de P ie r ro t no 
h a b í a terminado. F u é , seguido de aus 
guardias, que no se molestaron en 
d i s t r ibu i r l e algunos sopetones, y aaí 
lo condujeron cerca del aeñor Lenoir . 
E l nombre de la marquesa hizo abr i r 
laa puertaa máa grandes. E l jefe de 
pol ic ía no se molestaba por lo regalar 
por un personaje tan insignificante co-
mo Pierrot . 
Cero, en la apariencia, como ae dice 
en el lenguaje del derecho, no vac i ló 
en atemperarse á loa deaeos de una 
dama tan bien recibida en la corte co-
mo la marqueaa de S iv ry . 
Cuando Pierrot fué introducido de-
lante de é l , el aeñor Lenoir i n t e r r o g ó 
desde luego á los agentes. 
L a L u o h a reconoce que no vale 
disimular ni atenuar l o que ayer 
han podido notar de v i s u todos los 
habitantes de la Habana: la frial 
dad con que se celebró el 33° ani-
versario del grito de Yara . 
F u é tan grande, que en Albisu, 
donde se reunía el partido nacional, 
no había media docena de personas 
y el señor Zayas, falto de asunto y 
de público, se v ió obligado á reco-
mendar á las butacas y palcos de-
siertos la candidatura del señor 
Estrada Palma. 
—¡Qué diferencia con el año pa-
sado! nos decía un amigo, comen-
tando el hecho.—Bl año últ imo, el 
aeñor Zayas, ante una concurrencia 
numeroaa, exclamaba, refiriéndose 
á los demócratas: "Se nos quiere 
convencer de que son numerosos, 
de que tienen falanges de creyen-
tes; pero yo pregunto: ¿que creyen-
tes son esos que no tienen templo 
donde reunirse? Donde no hay 
iglesias no hay fieles." Ahora 
pudiéramos decirle á él: Se nos 
asegura que existe el partido na-
cional y que se reúne en Albisu; 
pero ¿dónde están sus huestes? 
Donde no hay fieles no hay tem-
plos. 
Nuesto amigo tenía razón. ¿Oómo 
había de encontrarse ayer en el 
teatro el partido nacional si está 
dividido en términos que hasta 
permite que sus adversarios le 
usurpen el nombre, y tan falto se 
encuentra de doctrina que tiene 
que convertir los discursos conme-
morativos en alocuciones electo-
rales? 
* • 
Pero el mal es común á todos loa 
partidos, y tiene esta explicación, 
e g ú n el colega: 
<lBa pr imer t é r m i n o , hay que contar 
con el disgusto profundo que inspira 
la s i t u a c i ó n económica del pa í s , la cual 
ea g r a v í s i m a . Todo el mundo e s t á pre-
ocupado á inquieto; todo el mondo ve 
con ansiedad la p a r a l i z a c i ó n de los ne-
gocios; el desasoaiego es grande entre 
laa clases productoras del p a í s . Loa 
pol í t i cos que d e s d e ñ o s a m e n t e hablan 
de "¡os sacos de a z ú c a r y de loa ter 
cica de tabaco", t ienen ahora una nue 
va prueba de que en esos "aaoos" y en 
esos " tercios" radica el v igor econéml 
eo de Cuba, y que a q u í sobreviene e 
malestar cuando no ae producen d i 
ohos a r t í c u l o s ó no hay salida para los 
mismos. Las clases productoras, em 
bargadaa por el t r is te presentimiento 
de una m i n a inminente si no BO les 
asegura eí mercado de setenta y cinco 
millones de almas q u e existe á sus 
puertas, á pooaa horas de su l i to ra l 
no se sienten diapuestas a l regocijo 
na tura l de las fiestas c ív i cas . Nadie 
puede estar alegro, placentero y mu 
cho menos entusiasmado, cuando ve 
que por d í a disminuyen sus negocios 
y ae merman los i n ,re808 con que caen 
ta para atender á ana necesidades per 
sonalea y familiares. 
• « 
D e s p u é s , s e r í a pueri l desconocer 
que entre las gentes de r e p r e s e n t a c i ó n 
intelectual y de r e p r e s e n t a c i ó n econó 
mica despierta cierta Inquietud el p r ó 
x imo cambio que va á operarse en 
Cuba. Se teme que las clasea intelec 
tuales no puedan asumir la d i rección 
po l í t i ca del p a í s , y que é s t a alga entre 
las manos del caudillaje mi l i t a r . Es 
tamos bajo el gobierno de la inexpe 
riencia y de la Incul tura . Los adva 
nedizos que p r i v a n en la actual idad, 
en su miedo á verse desalojados por 
los hombres de talento, extreman BU 
c a m p a ñ a en favor de la con t i nuac ión 
del monopolio gubernamental y admi 
nlBtrat ivo que ejercen loa elementos 
que trajo á la auperfioie social el rio 
revuelto de la r evo luc ión . Ahora bien: 
un pa ía á quien no gobiernan BUS hom 
bres máa capaces, tiene que ser, á la 
larga, v í c t i m a de la ignorancia y de ia 
o sad í a . E a una r e u n i ó n reciente que 
hubo en Puerto P r í n c i p e , alguien se 
honró pronunciando para Senadores á 
doa o a m a g ü e y a n o s insignes por sus 
talentos, por BU inmensa cu l tura , por 
su c o n s a g r a c i ó n á la defensa de la per 
eonalidad de Cuba; noa referimos á 
Enrique J . Yarona, hijo de aquella 
Droviocia, y á Montero, hijo adoptivo 
de la misma. Poea ambos fueron re-
chazados por las mediocridades que 
all í prevalecen. Se a c u s ó á Montoro 
de no haber sido revolucionario, y á 
Yarona de haber alentado, con su fa-
moaa carta declinando el cargo de D e -
legado que se le h a b í a ofrecido, la 
pol í t ica de la ley P l a t t . " E n lugar del 
gran orador y del gran publ ic i s ta ven-
d r á n al Senado el Marqués y JOEÓ 
í í . Si lva. Tablean. 
zas de nuestros part idos. E l demo-
c r á t i c o no se atreve á proclamar en 
al ta voz su po l í t i ca conaervadora, en 
el sentido que a q u í ahora se da á este 
adjetivo. 
E l republicano agoniza entre las 
manos de loa trea Carlos y de Linco ln 
Zayas. Y el nacional ea presa de una 
crisia latente, que ha culminado en la 
inmensa farsa que la o t ra noche se re-
p r e s e n t ó en la C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l . 
"Inmensa farsa." Ese, ese es el 
nombre que mejor cuadra al mo 
mentó histórico presente. 
Y vaya usted á pedir á los que la 
representan unción ni fervor reli-
gioso para festejar á los muertos! 
Pero en esa farsa hay nn perso-
nage oculto que convierte en sus-
tancia los silbidos. 
Y es el apuntador. 
Leemos en L a L i s o u s i ó n : 
TRES BANDIDOS MAS 
Muy señores nueatros. 
Por ú l t imo , cada d í a ea máa profun 
da la a tomizac ión que esparce las fuer-
Estos, en algunas palabraa, refirle 
ron la escena de la puerta de Saint 
H o n o r é , y naturalmente, arreglaron su 
relato de manera de no aparecer haber 
procedido torpemente. Pero P ie r ro t 
no era un t í m i d o . 
No se b u r l ó ante el jefe de pol ic ía , y 
creemos que no se a l t e r a r í a en presen-
cia de nadie, y a ñ a d i ó : 
—Todo eso ea bonito; pero lo cierto 
ea que esos señorea han dejado eaoa-
par al infame Garigoo. 
— j Q a r i g o n l — r e p i t i ó el prefecto,— 
yo conozco ese nombre. 
—Es á Garigon á quien d e b í a n 
prender. 
—iPor qué? 
—Porque es un l a d r ó n de n i ñ o s . 
—¡Ahí ya estoy, exc l amó el aeñor 
Lenoir, que entonces r e c o r d ó au entre-
vista con el comendador; .ya estoy. 
Este hombre tiene r a z ó n : ea ese Ga-
r igon el bandido, y vosotros sois unos 
necios y tontea. 
U n rayo que hubiera ca ído aobre los 
agentea no loa h a b r í a anonadado tanto 
como aquellas palabras. 
—Yeamos, — pros igu ió el señor Le-
noir ,—ref iéreme cómo y por q u é que-
r í a s l levarte ese ch iqu i t í n mendigo. 
Pierrot , sin preoisarae, y con una 
prol i j idad de la cual haremos gracia 
al lector, exp l icó compendiosamente 
loa hechos. 
E l deseo que t e n í a la Perla de Sa-
boya, en otro tiempo explotada por el 
miaino Garigon, de hallar esos pobres 
ASUNTOS VARIOS. 
DE SAN NICOLÁS 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Numerosa m a n i f e s t a c i ó n se verificó 
anoche por el pueblo en honor del se 
ñor P í z a r r o , como desagravio por h a -
berlo dest i tuido el gobierno de Presi-
dente de la Joa t a de E d u c a c i ó n . E l 
pide á a q u é l su r e p o s i c i ó n porque oree 
una injust ic ia el acto. E l aeñor P íza -
rro fué vitoreado. 
M Corresponsal. 
PLAZA NEGADA 
Se ha desestimado el aumento de 
ana plaza de escolta para la Casa de 
Raoogidaa propuesta por el jefe del 
presidio. 
PARA LOS OBREROS DE TAUPA 
E l Alca lde de la Habana ha pedido 
au to r i zac ión para destinar la cant idad 
de m i l pesca al socorro de loa obreros 
de Tampa. 
JDEOO PROHIBIDO 
A y e r torde fueron detenidos por la 
policía especial del Gobierno c i v i l , 
seis a s i á t i cos que se encontraban j u -
gando al Paoo Pió en la calle del Pro-
greso n ú m e r o 21 , ocupándoaa lea varias 
apuntaciones y dinero. 
Dichos as iá t icos quedaron á d i spoa í -
nión del juez correccional del p r imar 
d is t r i to . 
LA INUNDAOIÓN DEL ROQUE 
S e g ú u parte te legráf ico recibido el 
miércoles por la m a ñ a n a en la admi-
n i s t r ac ión del ferrocarri l de C á r d e n a s 
y J á c a r o , se encontraba el agua á 58 
pulgadas aobre la l ínea . 
H a b í a sabido, pues, en 24 horas, 
siete pulgadas. 
MAESTRO DE ESCUELA 
E l G o b e r n a d o r i C í v i l de eata p r o v i n -
cia ha aprobado la propuesta del alcai-
de de la cárce l de Guanabacoa, para 
que el penado Emi l io Y a l d é s Yalen-
zuela, d e s e m p e ñ e gratui tamente el car-
go de maestro en la escuela de dicho 
establecimiento penal. 
DB UNIÓN DB BEYES 
Hemos recibido una carta de nuea-
tro Corresponsal en Un ión de Beyes, 
que no publicamos por fal ta de espa-
cio, en la que nos d á cuenta del m i t i n 
efectuado anteayer, al medio d í a , en 
la plaza de la Iglesia , conmemorando 
el g r i to de Yara . 
Hic ieron uso de la palabra los seño-
res Dutzaidez, Bisquet , B a m í r e s y 
Agüe ro , siendo todos muy aplaudidos. 
Terminado el m i t i n se trasladaron 
los oradores á la morada del Lodo. 
Quevedo, para i r máa tarde á la vela 
d a y baile qae en honor de los mismos 
ofrecía la sociedad E l Liceo. 
Las oallea del pueblo se hallaban 
vistosamente engalanadas. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DK L A MARINA 
Buego á usted la i n s e r c i ó n de laa 
siguientes l í nea s en su apreoiable 
DIARIO, a n t i c i p á n d o l e las gracias. 
Con motivo de mi p r i s ión y parma 
nenoia en la cá rce l de la Habana , tuve 
ocas ión de observar el buen r é g i m e n 
y perfecta o r g a n i z a c i ó n de todos los 
servicios de ese establecimiento, por 
lo que realmente merecen p l á c e m e s 
aus dignos jefes señorea H e r n á n d e z 
Gal lo , á los que envío las gracias m á s 
cumplidas por las atenciones q u é 
uompatiblea con el Beglamento del 
Establecimiento, me dispensaron. 
Asimismo doy las gracias cumplidas á 
los amigos y personalidades que se 
ocuparon de B o l í c i t a r m i i ndu l to , por 
el cual disfruto nuevamente de l í be r 
tad. T a m b i é n con él propio afecto 
doy laa gracias al general G i r o í a Ye 
lez, y á mía queridos amigos y aboga 
dos los señores Polioarpo Lu jan i 
Manuel Y a l d é a Pi ta , que con el mayor 
dea in te réa y nobleza de sentimientos, 
me representaron en todo este asunto, 
a c o m p a ñ á n d o m e , s in abandonarme un 
solo momento. 
Habana, octubre 11 de 1901.—^win 
tin Banderas, 
LIOA CONTRA LA TUBERCULOSIS 
E n el local de la Sociedad E c o n ó 
mica, Dragones 62, c e l e b r a r á ses ión 
ordinaria eata noche, á laa ocho, la 
' 'L iga contra la tuberculosis en Cuba" 
Orden del d ia : 
Sobre el establecimiento del p r imer 
Sanatorio popular para tuberculosos. 
—DisouBión g e n e r a l . — S a a i ó a de go-
bierno. 
S E S M MUMCIPAL 
DE A Y E R , 11 
A las cinco menos diez minutos f 
ab r ió la ses ión, presidida por el tero 
teniente de Alcalde , , s eñor C á r d e n a 
con asistencia de loa aeñorea Mend 
ta. Barrena, Meza, Foyo, A r a g o j , 
Guevara, O 'Par r i l l , Polanco, Portuoa-
do, Zayas, Torralbaa, G a r c í a K o h l y , 
Ponoe, D í a z Veiga, Alfonao L i t o r r e . 
L e y ó s e el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
A propuesta del s eño r Mendieta, ae 
protegidos por ella, y como é i se dec i -
d ió á todo por complacer á M a r í a , ha-
biendo descubierto á B e n j a m í n . 
—Si me hubieran dejado, dijo el n i -
ño, e s t a r í a ahora en la casa d é l a seño 
r i t a M a r í a . 
—¿Lo cíft!—dijo el prefecto. 
Loa agentes incl inaron la cabeza. 
—Pues bien: tiene r a z ó n , a g r e g ó el 
aeñor Lenoir . 
—¡Cuando yo os lo dec í a !—exc lamó 
Pier ro t en el colmo de au a l e g r í a . 
— A d e m á s , yo no he visco gentea 
m á s desgraciadaa. 
—¡Ahí eso es verdad, a r t i c u l ó Pie-
r ro t máa y m á s contento. 
—¿Quién os ha e n s e ñ a d o vuestra 
ocupaoíónf 
Loa pobrea agentea, con la cabeza 
baja, no s a b í a n q u é posic ión tomar. 
— H a b é i a procedido como unos ma-
landrines, a g r e g ó el señor Lenoir . 
— ¡ A t r a p a ! — d i j o Pierrot . 
— ¿ E n d ó n d e h a b é i s viato un agente 
de pol ic ía tome parte en un alboroto ó 
r iña? 
—Sin embargo, la madre Bounard 
p r e t e n d í a conocer á Gar igon, y res-
p o n d í a por él . 
— ¿ D e veras?—dijo el jefe de pol ic ía 
—¿y q u i é n responde por ella? 
E l desgraciado interpelado ba jó de 
nuevo la cabeza. 
- E n cuanto á vosotros, soldados de 
la Beal C a m p i ñ a , lo que h a b é i s hecho 
no es de m i resorte. 
a c o r d ó paaar nna c o m u n i c a c i ó n a l D e -
partamento de Ingenieroa e n c a r e c i é n -
dole que cuanto antea sea compuesta 
la calle del Prado, cuyo estado es p é -
simo. 
E l miamo concejal l a m e n t ó d e a p u é s 
que D . J o a é L . Caatellanos, abogado 
consultor del A y u n t a m i e n t o haya en-
tregado á la p u o l i c í d a d el i n fo rma so-
bre ces ión de terrenos á la Lonja de 
Víve res , por entender que ese acto en-
vuelve una censura del acuerdo que 
a d o p t ó el Ayun tamien to en la ú l t i m a 
ses ión; y que como hace pocos meses 
c e n s u r ó por el miamo p roced imien to 
otro acuerdo del Cabildo, lo que t ra -
t á n d o s e de nn empleado munic ipa l es 
intolerable, propuso que se le pasase 
una c o m u n i c a c i ó n a p e r c i b i é n d o l e para 
que se abstuviese de dar á la p u b l i c i -
dad asuntos de los cuales só lo el A y u n -
tamiento debe conocer, y que en caso 
le que reincidiese, se le declare ce-
sante. 
Los s e ñ o r e s Polanco, Por toondo y 
Guevara se oponen á esta p ropos i c ión , 
que es apoyada por los s e ñ o r e s Barre-
na y A r a g ó n . Por m a y o r í a de votos 
fué derrotado el Sr. Mendie ta . 
Se a c o r d ó paaar una c o m u n i c a c i ó n 
al Depar tamento de Ingenieroa enca-
rec iéndo le que cuanto antes obl igo á la 
Empresa del T r a n v í a e l é c t r i c o á repa-
rar el pavimento en todas las l í n e a s . 
A propuesta del s e ñ o r Mend ie t a se 
acordó solici tar del A l c a l d e , l a condo-
nac ión de todas las mul tas que se ha-
llaban pendientes de pago hasta el d ia 
diez del actual, 
E l a ludido concejal hizo saber a l 
Cabildo, que el p in tor s e ñ o r M e n o j a l , 
la h a b í a indicado que t e n d r í a mucho 
gusto en hacer el re t ra to de M a r t í , pa-
ra que el A y u n t a m i e n t o lo coloque en 
el s a lón de sesiones, y que con respec-
to al pago facultaba al A y u n t a m i e n t o 
para verioarlo en la forma que creyese 
m á s conveniente. 
E l Cabi ldo d e s p u é s da quedar ente-
rado a c o r d ó que laa iudicasiones ha-
chas por el a e ñ o r Mendieta se hagan 
conocer á la comis ión nombrada para 
ase objeto. 
A moción del aeñor Mendie ta , ae 
a c o r d ó pasar á informa de la comi-
sión de pol ic ía urbana ot ro del nego-
ciado respectivo, proponiendo queen 
los establecimientos j laa v id r ie ras de 
muestrarios adosadas á l a pared, no 
sobresalgan de é s t a en caso a lguno 
m á s de cinco c e n t í m e t r o s . 
Q u e d ó sobre la mesa la c e s a n t í a co. 
mo empleado munic ipa l de D . A l f r edo 
ü a r t í n Morales, redactor de 2ÚI Mundo, 
propuesta por el Alca lde . 
E l s e ñ o r Ponce l l a m ó la a t e n c i ó n del 
cabildo acerca de loa recientes bailes 
de fiáñígos celebradoa dorante estoa 
d í a s en dist intos barrica de la c iudad , 
en c o n t r a v e n c i ó n de lo dispue to en un 
bando del ex-Alcalde D . Nioaaio Es-
trada Mora . " D e no poner freno á esa 
g e n t e — a ñ a d i ó el s e ñ o r Ponce—pronto 
tendremos que lamentar a l g ú n suceso 
desagradable." 
E l aeñor Mendieta pregunta ai a l g ú n 
concejal eatnvo el 10 del c ó r l e n t e por 
el barr io del P i l a r y v ió algo de lo que 
el a e ñ o r Ponce acaba de indicar . 
Loa concejales ae mi ra ron y d ieron 
la callada por reapueata. 
A propuesta de la S e c r e t a r í a de la 
J u n t a de Ami l l a r amien to ae a o o r d ó ao 
l ic i ta r del Gobierno M i l i t a r un c r é d i t o 
de 6,000 pesos con cargo a l c a p í t u l o de 
imprevlstoa para abonar el sueldo á 
los comprobadorea hasta la t e r m i n a c i ó n 
de sus trabajos, puesto que las can t i 
dadea consignadas en presupuesto con 
eae fin han sido agotadas. 
A u n cuando todoa loa concejales ea 
taban conformea en que ae p íd i eae el 
c r é d i i o a ludido , la d i s c u s i ó n ae hizo 
bastante extensa, y á ello d ió lugar el 
s e ñ o r Polanco, dic iendo que ahora se 
r í a cuando aquellos funcionarios h a -
r í a n comprobacioues. 
¿ P u e s q u é han hecho hasta ahora? 
p r e g u n t ó el s e ñ o r G a r c í a K o h l y , 
¿conver t idos en agentea electorales? 
E l aeñor Polanco di jo que le e x t r a -
ñ a b a que el aeñor G a r c í a K o h l y , ae 
hubiese hecho eco de habl i l las . 
A las seis y veinte y cinco minutos 
e n t r ó en Cabildo y o c u p ó la presiden-
denoia el Alca lde , s e ñ o r Gener. 
E n def in i t iva q u e d ó acordado lo 
propuesto por la referida S e c r e t a r í a . 
Q u e d ó aceptada a s í mismo la oferta 
hecha por ios comprobadores de ae 
gu i r preetando servicio en el entre 
tanto que ae aprueba ó no e) c r é d i t o 
pedido. 
A pesar de no haber c r é d i t o en pre-
supuesto, ae a c o r d ó nombrar doa em-
pleados coa destino a l negociado de 
Contribaciones. 
E l s e ñ o r G a r c í a K o h l y , que pregua 
tó á la presidencia si se h a b í a o r i l l ado 
ya la d i f i cu l t ad que i m p e d í a proceder 
a l nombramiento de secretario de la 
c o r p o r a c i ó n , fué informado por aque-
l l a , que dicho asunto se hal la pen -
diente de consulta elevada a l Gobier-
no m i l i t a r . 
A laa siete menea veinte minutos en 
t r ó el Cabi ldo el s e ñ o r Borjes. 
Se a c o r d ó gra t i f icar con 100 pesos 
oro americano a l empleado s e ñ o r M o 
reno Z o r i t a , por trabajos ex t raord ina-
rios a i poner en l impio las actas de 
cincos meses. 
E l s e ñ o r Mendieta l l a m ó la a t e n c i ó n 
del cabi ldo respecto á que algunos ve 
cinos de p e q u e ñ a s casas contiguas á 
la nueva parte del M a l e c ó n , arrojaban 
en éi basura por las ventanas de la 
parte trasera del edificio, y de a h í las 
quejas que por otros vecinos de aque-
llas inmediaciones ae han hecho en la 
prenaa. 
Se a c o r d ó que tanto de eate asunto 
como del de que los carros que conducen 
las basaras recogidas en las calles, no 
empiecen su faena hasta las once de la 
noche, se d é cuenta á loa departamen 
tos de ingenieros y Sanidad 
A propuesta del s e ñ o r presidente se 
a c o r d ó socorrer á laa famil iaa pobrea 
que han quedado ain hogar á conse-
cuencia del fuego de la calle de la G l o -
r i a , esquina á la de S u á r e z , con l a suma 
de 300 peana oro. 
E l s e ñ o r Torralbaa pide á la p res i -
dencia que por los empleados respec-
tivos se haga un compendio fijando en 
él hasta donde l legan y donde t e rmi -
nan las facultades de l A y u n t a m i e n t o 
en r e l ac ión con la J u n t a de Sanidad 
y departamento de ingenieros. 
A n t e s de terminarse la s e s ión el se-
ñor Mendieta l l a m ó la a t e n c i ó n del 
presidente respecto a l acuerdo tomado 
respecto á laa mul tas . 
L a presidencia le i n fo rmó que ha-
b í a hecho nn eatudio respecto á 1M 
maltas y que é s t a s no pueden ser 
condonadas por s í , puesto que al ha-
cerlo asi el M u n i c i p i o hace dejación de 
dinero que es suyo, por lo que creía 
necesario consultar el caso. 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Mendieta ae 
a c o r d ó que mientras dioha consulta no 
se reauelva, quede en B as pensó la eje-
o u c i ó n de a q u é l l a s ; y ae l evan tó la 
s e s i ó n . 
Movifoieato Marítimo. 
E L F O L S J O 
El vapor noruego F^lsjo entró en puerto 
ayer, procedente de Cartagena, con ga-
nado. 
E L P R O E N I X 
Para Puerto Colombia salió ayer el va-
por noruego Phcenix. 
E L F L O R I D A 
Salió ayer para Cayo Hueeo, con carga 
general y correspondencia. 
GANADO 
De Cartagena, importó ayer el vapor no-
ruego Folsjo, 103 cabezas de ganado vaou-
no, para el Sr. Fernando Gómez Pérez. 
SBSAIIAMIBNTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P E E M O 
Sala de lo Crimnal: 
Recurso de casación por Infracción de ley 
establecido por Juan Rodríguez González, 
en causa por infracción de ley electoral. 
Ponente: Sr. Moralee. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: Sr. Castellano. 
Secretario. Ldo. Castro. 
J U I C I O S 0 S A L E S 
Seooión segunda: 
Contra Ramón Alvarez, por huerto. Po-
nente: Sr. Ramírez. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: Ldo. Planas. Juagado del Norte. 
Contra Francisco Rodríguez, por robo. 
Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Perujo. Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Secretario, Ldo. Moró. 
A d u a n a de l a S a b a n a 
—Sin embargo, i n f o r m a r é a l s e ñ o r 
m a r q u é s de S iv ry , vueatro coronel. 
Eetiraoa, y en lo sucesivo, no os 
mezc lé i s m á s en prender laa presonas 
de nn modo t an fa ta l . 
^ue no lo echen en saco roto , di jo 
P i e r ro t , f r o t á n d o a e laa manca, Yo ae 
lo h a b í a prevenido. 
Los acidados se marcharon, satisfe-
chos de no i r m á s laa duras palabraa 
del prefecto de pol ic ía . 
Pero loa agentea no t e m í a n au despe-
dida. 
— ¿ S e r á preciso, lea pregunta el se-
ñ o r Lenc i r , que yo mismo d i r i j a vues-
t r a educac ión? 
—¡Monaeñorf 
Pues bien; sea. Sabed que en toda 
querella, el p r imer deber de todo hom-
bre que d e s e m p e ñ a funciones como las 
vuestras, es no preferir á n inguna de 
las partee. 
Loa agentea bajaron la cabeza. 
—Estos l levan au parte, m u r m u r ó 
r i é n d o s e inter iormente . 
—Es necesario prender á los doa ó 
á los qae sean, y conducirlos ante el 
sargento ó comisario. Estoa ú l t i m o s 
son los que deben juzgar c u á l t iene ra-
zón . 
—Si , s e ñ o r . 
—Ese Gar igon es un hombre p e l i -
groso. Es preciso encontrarlo. 
- S i , s e ñ o r . 
- A é l , y a l muchacho que este hom* 
bre q u e r í a qu i ta r le con r a z ó n , 
A y e r , 10 de Ootubre , se recaudaron 
en la A d u a n a de este puer to por todos 
conceptos $37.836-83. 
CRONICA DE POLICIA 
EL INCENDIO DE AYER 
M á s d e t a l l e s . — S a l v a m e n t o d t una 
n i ñ a . — D e c l a r a c i ó n d e l d u e ñ o &• 
1« bodega .—SI oxigren d e l incen-
d i o . — D i n e r o , p r e n d a s y docu-
m e n t o s o c u p a d o s . — V i s i t a de l 
j u z g a d o . — E l s e ñ o r E i v e r o . - I d e n -
t i f i c a c i ó n d e l o s v i c t i m a s —Al 
N e c r o o o m i c — E n l a casa de So-
c o r r o . 
Ampliando l i relación que en nuestra 
edición de ayer tarde publicamos, referent» 
al horroroso incendio ocurrido en la maña-
na de dicho día, en la bodega calle de Saá-
_ rez, esquina á Gloria, podemos agregar, que 
, según nuestros informes, la mujer que faó 
salivada de los altos de dicho estableoimlen-
tu, fué la mestiza Eulalia Valdés, quien 
manifestó; que al ocurrir el incendio, se ha-
liaban en su compañía otra joven meatiza 
nombrada Lina Sandoval, natural de Ceiba 
del Agua, una morenita nombrada Gregoria 
y una hija de ésta, como de 7 años. 
Eulalia y sus compañeras, trataron de 
ponerse en salvo, ganando la escalera iate-
terior, pero al llegar al Corredor les faó 
cortado el paso por las llamas, por lo qae 
entonces corrió al balcón de la calle, don-
de empezó á pedir auxilio, llegando enton-
ces en su auxilio el señor Diego Rivero, 
dueño de una casa allí próxima, quien con 
una escalera que fué t ra ída por el bombero 
munieipal Arturo Quintana, la bajaron del 
balcón. 
Agrega Eulalia que sus compañeras Lina 
y Gregoria, fueron axflsladas por el humo, 
al volver nuevamente al corredor de laeasa . 
Cuando el fuego, otra inquilina de la ca-
sa, morena Timotea Calzaailla y BU bija, 
parda, Juana Rosa García, se hallaban en 
la azotea tendiendo unas ropas, y fué tal el 
terror qua se apoderó de ella, que corría 
de un lado á otro- con -la niña en los bra-
zos. 
E l público que allí estaba, y que presen-
ciaba este coadro de desesperación, le gri-
tó que t irara á la niña, que ellos la reci-
birían-
• Así fué: Timotes, después de apretar 
fuertemente á su hija contra su peobo, y 
darle un beso, la arrojó á la calle. 
Juana Rusa fué recibida en brazos del 
mareno Tlburcio Zúñíga, no sin que la po-
brecita niña se fracturase el brazo izquier-
do, al recibir un golpe con una de las rodi-
llas de su salvador. * i 
i^a madre se arrojó tras ella á nna aro-
tea, y de allí pasó al tejado de otra oaaa, 
de donae fué bajada por escalera de mano. 
E l dueño de la bodega, don Eduardo 
Area Díaz, que fué llevado al centro de so-
corro de la primera demarcación, por BU 
amigo don Jaime Suárez, dueño de una fe-
rreter ía de la calle de Factoría y Gloria, 
fué asistido por el doc tor Sigarroa, de ex-
tensas quemaduias en la cara, pecho, am-
bas manos y piernas, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Redere Aren, que cuaude el fuego, él se 
encontraba en la trastienda de la bodega, 
llenando una botella de vino para un mar-
chante, cuando de improviso hizo explosión 
un pipote de alcohol que estaba allí próxi-
mo, cuyo liquido inf amado le causo jas 
quemaduras. 
A l salir corriendo para la bodega se en-
contró á su dependiente Venancio Lópes 
Blanco, que también había sido alcanzado 
por la explosión. 
E l aeñor Areu, en su declaración, mani-
festó que el hecho ha sido puramente ca-
sual, y que su establecimiento estaba ase-
gurado en 2.50Ü pesos ea la compañía El 
Iris . 
A l constituirse allí el Juez del distrito l i -
cenciado señor Benítez Lámar , acompaña-
do del essr íbaao señor O'Reiliy, giró una 
visita de inspección al establecimiento, 
después de terminar sus trabajos los bom-
beros. 
Según pudo observarse, en dicha visita, 
el establecimiento estaba muy bien surti-
do, y se ocuparon en la carpeta del escrito-
rio, varias cantidades de dinero en cobre y 
plata, dos sortijas con piedras de brillan-
tes, unos aretes de oro, una leopoldina, nn 
reloj y varios documentos. 
La casa donde estaba el establecida la 
bodega, es de la propiedad de don Anteoio 
Martínez, vecino de Reina número 45. 
El Juzgado estuvo actuando en el lugar 
del fuego y en el centro de socorro hasta 
las cuatro de la tarde. 
E l señor Areu y el dependiente López, 
quedaron en libertad, por aparecer que el 
incendio fué casual. 
— M o n s t u o r , lo detendremos mafia-
na á m á s t a rdar . 
— ¡ O h ! nada de alabarse. 
P i e r ro t , en vez de sacudirme el pol-
vo, hubiera perseguido á Garigon. 
— ¡ E s o t a m b i ó n l di jo el sefior La-
noir . 
Los agentes estaban consternados. 
—Idos , idos, les dijo el jefe de po-
l ic ía . Y o c o m u n i c a r á á vuestro comi-
sario el error que h a b é i s cometido, y 
él s e r á quien os castigue como mere-
cé is . D e j a d en l i b e r t a d á ese hombre y 
fuera de a q u í , desgraciados! 
N o lo dejaron repet i r . E n cuanto se 
marcharon, el prefecto desp id ió á Pie-
r ro t , d i r i g i é n d o l e algunas buenas pa-
labras. £ 1 buen saboyano se fué lenta-
mente, haciendo á pesar de todo, al-
gunas reflexiones ñ lcsóf icas sobre el 
pel igro que puede correr todo el qae 
se mete en cosas que no le pertenecen 
personalmente. 
Es cier to que P i e r r o t hab í a salido 
t r iunfan te , pero por bestia que fuese 
no estaba menos persuadido de qae sa 
aventura h a b í a tenido cincuenta pun-
tos con t ra cuat ro de hsber ido á la 
c á r c e l s in r e m i s i ó n . A n o c h e c í a cuando 
sa l ió á la calle, y c o n s i d e r ó que lo me-
jor era i r á su morada y vestir su tra-
je de gala, en el cual se enoontraba ea 
famoso chaleco colorado, reservando 
poner á M a r i a a l corriente cuando se 
reuniera con el la en sn hab i t ac ión . 
Amboa individuos han ingresado en una 
de las casas de salud de esta ciudad para 
atender á su asistencia módica. 
Los cadávejea de la parda Lina Sando-
val, morena Gregoria (y BU hija fuaron re-
mitidos al Necrocomio para hacerle la au-
topsia en el dia de hoy. 
AHOGALO 
El patrón de la goleta Joseflta participa 
á la Capitanía del Puerto, que habiendo 
salido de éste para Cárdenas, con la goleta 
de su mando, al encontrarse á nueve millas 
del Morro, entre Rincón y Jaruco, al sen-
tarse á almorzar el Jueves el marinero Fe 
lipe Ormacbea, natural de Vlzcay/i, de 32 
años y vecino de Cárdenas, se cayó al 
agua, pereciendo ahogado, siendo inútiles 
los esfuerzos que ee hiceron para poderlo 
salvar. 
La goleta Joseflta, que retrocedió á este 
puerto para poner el hecho en conocimien-
to de la autoridad de marina, se hará nue-
vamente á la mar con rumbo al puerto de 
su destino. 
R E C T I F I C A C I O N E X I G I D A 
—Vengo á «xiglr á usted que rectifique, 
pues ha dicho en el DIAKIO, que de Iqulque 
ha llegado en un buque 
Juan Fernández Balduque, 
y pues no soy Balduque, estoy en jaque 
porque usted mi apellido doscompone... 
—Y cuál es au apellido? 
—Badulaque. 
—Pues, señor badulaque, usted perdone. 
—Puó una equivocación, y no me choca, 
porque todo el que eacribe se equivoca; 
pero que diga anhelo, 
que Badulaque soy como mi abuelo, 
como mi padre ha sido, 
porque en mí no se altera el apellido, 
y avniine el DIARIO ni montnrino «o propi iMn. . 
Jhieiniirr habrd un Bndulnqnp en iiimatrn caan! 
EXITO Y TRIUNFO 
D E L S I G L O X X 
Esto ocurre en algunas redacoioneB: 
Hay quien exige á diario sinrazones 
creyendo al escritor poner en jaque 
¡y entra Balduque... y sale badulaquel 
Aquí, lector, verás lo conveniente 
de honrar ©1 apellido... ¡si os decente! 
ATANASIO EIVBRO. 
G A C E T I L L A 
JVIVA LA PILAEIOAI—De q u é pe-
oho aragonés no se e s c a p a r á hoy este 
grito? 
Allí , donde qniera que haya nn hijo 
de aquella noble t ier ra , tiene siempre 
laPilarioa un devoto qae en este día 
elevará ai cielo ana plegaria. 
Loa aragoneses de la Habana, qae 
forman ana colonia escogida, honra 
da y s impát ioa , es verdad qoe disol-
vieron su Benefioencia y qae a n d a r í a n 
dispersos si no fuera que p*ra oonaer-
vaoión de las tradiciones patrias oons-
titayen la Janta deOaltos, qae tiene 
por Presidente al buen amigo y perso-
na dignís ima don Olandio Losóos, por 
Camarera á la dist inguida dama doña 
Mar ía Solozabal de A v a n c é s , y por 
secretario al a r a g o n é s por excelencia, 
don Santos 611. 
Agrupados es tán hoy en la Janta de 
Caitos como ayer lo estavleron en la 
extinguida Sociedad de Benefloonoia. 
No falta ninguno: e s t á n loa más r i -
cos, y jastamente respetados y queri-
dos, como Qaadenoio A v a n c é s ; y es tán 
los m á s s impát icos , como J o s é Lanao, 
Qae el caito á la Pilarioa para to-
dos, a r a g o n é s 6 aragonesa, es grande 
y es profondo y qae en sa fe y sa amor 
flan para ser dignos de la gracias di -
vinas, bien lo expresa esta humorada 
de Oampoamor: 
Aunque es la infiel más pecadora quo Eva 
no ee preocupa de ella; 
núes cree que ha de ir al cielo porque lleva 
la Virgen del Pilar colgada al cuello. 
En honor de la Pilarioa ha dispues-
to esa Janta de Cultos, fiel á su pro-
grama, ofrece en el d ía de maQana ana 
gran función religiosa on la iglesia de 
ia Merced. 
A las ocho de la m a ñ a n a se celebra-
r á una solemne misa cantada, á toda 
orquesta y con escojidas voces, estan-
do el se rmón á cargo del elocuente 
orador sagrado Evdo. Padre Manuel 
Alcalde. 
La sagrada imágen se rá colocada 
en el altar mayor y todo el templo l u . 
oirá una esp léndida i lumlnaoión eléc-
tr ica, obtenida de don Emeterio Zorr i -
lla, Administrador de la Empresa del 
Gas, ¡por el infatigable y celosísimo 
Secretario de la Junta de Caitos, 
nuestro amigo Santos G i l . 
¿Qué mejor ofrenda de los piadosos 
aragoneses hacia á su Patrona la San-
t ís ima Vi rgen del P i la r de ZaragozaT 
Bepitamos con todo a r a g o n é s : ¡Viva 
la Pilarical 
DB NEW YOBK 1 PAYEBT.—El doo-
tor Safliverio recibió ayer nn cablegra-
"iun deLon Bruno Giiel l , empresario 
de l a ' an compañía de zarzuela espa-
ñola Je viene ó ocupar el elegante 
teatrPajret , en el cual le participa 
au sida del puerto de New York con 
rano hácia acá . 
Ipórase qae la Compañ ía es té en-
treiosotros el miércoles para inaugu-
ra^nseguida la temporada. 
ion qué obra? 
üa otro de loa secretos del doctor 
l&averio. 
PAYEBT. — Llena hoy el cartel de 
fayret la preciosa comedia en dos ao-
as B l pilludo de Parit. 
Terminada su representac ión , h a r á 
ín debut Nioolin, "el Frégol i en minia-
tura,1' con el siguiente programa: 
Io—Presentación al público, después de 
la cual se transforma en Un Cesanie que 
tocará la flauta con la nariz. 
Segunda transformación: Un Cura que 
ejecutará en el difícil instrumento llamado 
L a Cítara, una de las piezas de su reper 
torio. 
Tercera transformación: Un Loco tocan 
do en el Botettologo una tanda de valses, 
titulada L a Locura. 
Cuarta transformación: Un Chino ejecu-
tando en el violín de una sola cuerda la di 
fíoil romanza de la ópera Favorita Spirto 
Gentile. 
Quinta transformación: Un Estudiante, 
en la Bandurria ejecuta un bonito y difícil 
potpourri de Airea Nacionales, en el que 
demostrará el niño lo muy dominado que 
tiene el instrumento. 
Todas las piezas serán acompañadas por 
la orquesta y al piano bajo la dirección del 
maestro Tizol. 
Para m a ñ a n a , á la una y media de 
la tarde, se anuncia Los Engonotts, la 
grac ios ís ima comedia de Miguel Eche 
garay, 
Por la noche: L a Pasionaria. 
CANTASES BATUEBOS.— 
Más vale dar de comer 
á animales quo á mujeres, 
que ellas pagan con dísprecios 
y un animal lo agradece. 
E l corsé W. J l . do forma rocta impide toda opresión con-
tra el pecho y vientre, hace tomar á los hombros una actitud muy 
bella y elegante* 
Es el único corsé cuyo uso impide la respiración cortada, ni 
dificulta la digestión. Es higiénico y bello y evita todos los ma-
les que trae consigo llevar el corsé demasiado apretado. Deseamos 
advertir á las señoras que usan corsé que con una ballena de ace-
ro no se puede hacer un corsé de forma derecha y recta, y cual-
quier modelo que no reúna los méritos antedichos, así c mo las cos-
turas moldeadas que se extienden alrededor del cuerpo desde el 
hombro hasta la parte inferior de la ballena delantera, no es más 
que un corsé antiguo con un nombre nuevo. 
E l corsé W . B. de forma recta es una combinación de senti-
do común y exquisito estilo, la cual ha tenido mucho éxito porque 
reúne todos los principios higiénicos que pueden aplicarse á la fa-
bricación de corsés. 
Tin surtido completo de nuestros corsés de FORMA R E C T i , 
tanto en cutí liso como de fantasía, se hallará á la venta en los si-
guientes establecimintos importadores: 
L A F R A K T O I A 
L A O R I E N T A L 
L O S E S T A D O S T J H I D O S 
A U B O M 
L A H A B A N A 
L A M A R Q U E S I T A 
L A S I R E N A 
M A R C H E 
imiimiiHiiim ritMiiMiiiimiHiitiini 
Al comprar el corsé de forma recta, no deje de verse si las ini-
ciales W . B . están estampadas en el mismo. 
Si ¿1 corsé se rompiese durante nn período de tiempo razonable 
de uso, nosotros lo repondremos con mucho gusto y sin cargo alguno 
para el comprador. 
W e í n g a r t e n H e r m a n o s , 
Fabricantes.—377, Broadway, Nueva Y o r k . 
i B E i i s r o 
UNICO REPRESEITAUTE PARA CUBA, 
MEXICO Y LA AMERICA DEL SUR. 
5 Ofc 
Viendo muerta á mi mañica 
dije hoy en el ciminterio: 
—Tú acompasada queda», 
¡yo qué solico me quedol 
Mejor que una mujer güeña 
quió yo una mala mujer, 
que en las malas no hay engaño 
y en las güeñas lo pué haber. 
De brutos han cobrau fama 
los de Pina y los del Burgo. 
Yo soy de Riela y m'apuesto 
con quien e'apueste el máa bruto. 
Ya pué aseguráse el moño 
la que conmigo se case, 
pus hay otra de por medio 
que puó ser que se lo arranque. 
Ahora que mi'hi quedan probé 
es cuando m'hl de casar, 
que el cariño hace más falta 
cuando anda escaeico el pan. 
No hables mal de mi á escondidas, 
que en Aragón al que falta, 
ú no se l'hice una cosa 
ü se l'hice cara á cara, 
Alberto Casañal. 
ALBISÜ.—Tres tandas para que se 
luzoan la Pastor, la Morales y la Cal-
vo eoa las da esta noche. 
La primera, L a alegría de la huerta; 
Ja segnoda, Los niños Morones: y la úl-
tima, L a Viejeoita. 
¿. tiple por obra. 
BN BL HIPÓDROMO.—-La cuarta de 
las carreras de ototlo ee ce lebra rá ma-
ñ a n a en el h ipódromo de Buena Vi s t a . 
Hay concertado un lance part icular 
entre el caballo Maggie, de D. Miguel 
Nntto, y la famosa yegua Oraziella, de 
Mr . Oatertag, el teeorero del Cuba 
Jockey Club. 
Media para este lance ana fuerte 
apuesta. 
Las carreras de maQana d a r á n oo 
mienzo, como de costumbre, á la lie 
gada del tren que sale á las tres de la 
estación de OonoTii. 
H a b r á premios de gran valor y í n n 
clonará la Apnes t a -Mútua . 
LA NOTA FINAL.— 
A nn batnrro le preguntan: 
—¿Qué tal te prueba el servicio? 
— M u bien. Esta maQana himoa sa 
lido todos de paseo. 
—¿Con la banda á la cabezal 
—No, siñor, oon gorra de cuartel. 
Si labe hoy geDeralmente qns la preienoia do 
miorobioa eipeaiale* en loa brouqnloi. ei o«n*« d 
la irripe, la Infineasa y los lefriado»; oí Jarabe 
fenieado de Vial es el más poderoso antlê ptloo 
î ae BB oouooe para oombatlr'.oa. 
Un médioo distinguido de Par'B te ha oreado nn 
namorosa olientola de oabeoitaa rubias j rizadts 
ma clientela infmtil que le recibe oomo & nn aml 
go querido, cuando la visita, f ol seereto está « 
qne el hihil doctor les reoeta de oontlnno, 1 
Fruía Julien ine los nifios comen oon fruición co 
mo na confito, j purgándolos de un modo dnloe y 
agradable, les onr* de sns ordinarias indisposiclo 
nos y les evita lai ligeras dolencias queno acudlen 
do á tiempo, pueden prodneir »ofarmedados gra 
vea. 
Las sefioraa que tienen fmjos débiles, irregulares 
6 delorosoi, cuentan oon un medio sencillo de re-
gularisar eses desórdenes, tomando dos 6 tres dl»d 
antes del momento ordinario d* Iss roglas 4 ó 
oipsulas diarias de Ajpiolina Chapoieaut. 
C O L I C O S 
Con este nombre se designan todos los do 
lores violentos que se sienten en el abdomen 
Casi siempre debidos á la retención de los 
gases, es natural que el tratamiento deba 
dirigirse & impedir su formación y á absor 
ver los que ya existan. El objeto prinel 
pal es facilitar la digestión perfecta do los 
alimentos para impedir que se produzcan 
los gases. Para este objeto y para hacer 
desaparecer los gases acumulados se pres-
tan admirablemente las Pastillas del doctor 
Hicharda. 
La carta que publicamos á continuación 
procede de un señor bien conocido y mejor 
respetado en el lugar donde reside. Como 
se verá, el señor Abren ee muestra dispues-
to á confirmar verbalmonte todo lo quo aquí 
«o inserta. Dice la carta: 
' Dr. Alva R. Richard. 
Nueva Yoik, Estados Unidos.» 
"Estimado señor mío: No tengo palabras 
bastante expresivas para manifestarle mi 
agradecimiento por la maravillosa cura-
ción efectuada en mí oon el uso de las 
Pastillas del doctor Richards. Hacía cer-
ca de cinco años que padecía casi diaria 
mente un fuerte dolor de estómago que los 
médicos mo dijeron era una gastralgia agu 
da. Los dias en que me atacaba, cari no 
podía tomar alimento ni aún el agua sin 
que vomitara en seguida. 
Estando un día con este dolor tan mo-
lesto, llegó á mi casa mi amigo Silverio 
Martínez, y me aconsejó que tomara las 
Pastillas del doctor Richards, y él mismo 
me trajo de su botica un frasco de esta me-
dicina. Hice uso de laa Pastillas y Laxo-
confites, según instrucciones del prospecto; 
rae tomó el contenido de dos frascos, y es-
toy tomando otro, hallándome hoy peifec-
taraente bien. 
Haga usted lo que guste con esta caria, 
y si alguna persona quiere máa informes, 
puede dirigirse á mi morada en Ciego Mon-
tero, provincia de Santa Clara, isla de 
Cuba. 
José C. Abreu.)> 
Dr. W i ie Mmi 
MÉDICO GIRÜJáNO 
Enfermedades de los oídos, 
ftagtro-intestiialesy nerviosa», 
Cons altas de 11 A1 de la tarde y de 7 i 
H de la noche. 
ACnnUla • • q u i n a A V i l l e g a s , a l tos . 
9 m V io F 
CRONICA m i S I O S A 
D I A 12 D E OOTQBRB 
Eate moa está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Circular está en Santa Catalina. 
Nuestra Señora del Pilar. Santos Serafin, 
capuchino, Walfredo, Silvino, confesores, 
B. Camilo, de la C. de J. mártir. 
Todas las expresiones que contiene la 
epístola de la misa de este día están dichas 
propiamente de la Sabiduría divina; pero 
nuestra madre la Iglesia, conociendo el mó-
rito singular de la Reina de los ángeles, 
y cuánto le convienen las grandezas que 
en ella se insinúan, se la aplica con has 
tante frecuencia, y ín esto mismo da un 
motivo de consolación á todos los cristia-
nos, y «nuy particu'armente á todos los 
españoles. De luego á luego da á enten 
der la Ig'esia que María Santísima tiene en 
BU mano todos loa teaoroa del cielo para día 
pensarlos á loa miserablea pecadorea. En 
este aentldo pueden entenderse aquellsa 
palabraa: " M i poder y potestad se extien 
de aobre Jeruaalen": y laa sigulentei: "Eohé 
raicea en nn pueblo lleno de honor," pue 
den sin violencia interpretarlas á su favor 
los españoles; porque habiendo tenido di 
cha de que la Madre de Dios ee apareciese 
en carne mortal al apóstol Santiago cuan-
do lea predicaba el Evangelio, y de que por 
sí misma le mandase construir en BU honor 
a primera iglesia que tuvo en el mundo, 
^qué lengua aerá suficiente para decir la 
santlflcación y gracias que dejaría en aquel 
lugar dichoao una Reina tan poderosa. 
FIBSTAS EL DOMINGO 
Mieaa Solemnea.—En la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y en laa demáa iglealaa 
laa do costumbre. 
Corte da María.—Día 12,—-Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pilar en su 
iglesia. 
Primitiva é Ilustro Archicofradia 
MARIA SANTISIMA 
DB LOS DESAMPARADOS 
E l domingo 13, segundo del presente mes, ee oe-
lebrari á las 8 7 med a du la m&Gana solemne mita 
en honor de María Hantislma de los Desamparados, 
Lo qne se arita para oonooimlento dvi los tenores 
hermanos. — Habana 11 de oetubro de .'001.—Kl 
mayordomo, üiatnor 8. Troncóse. 
7358 la-13 2d-12 
Iglesia de San Felipe 
f aula Teresa de Jesús 
£1 mártes, !dla 15 celebrarán rolemnemente 
los R. K. H. P Carmelitas la fiesta de su Üorafloa 
Madre y Doctora niittioa Sania Teresa de Jesús, 
en la firma siéntente 
A las 7 y ii2, misa de Comunión general 
A lat 8 y 1^, la misa solemne, ála que ssis-irS 
el Iltmo. y Rrmo. Sr. Obispo, y en la qu epredloarí 
el R. P. Aurelio C. D. 
Al anochecer, exoosioión del Santisirco, rosa-
rlo, cánticos, sermón, reserva del Htmo. y proce-
MÓ3 ejon la imagen de la Santa por las naves del 
Templo. 
L D. V. M. 
73 6 3d-ll Ia-14 
i ¡ M U J I L Á M ! ! 
En la Iglesia de Nuestra Señora 
de las Mescedes 
E l domingo 13 del actual, á las ocho 
de la m a ñ a n a , ee ce l eb ra rá en eeta 
Santa Iglesia nna solemo misa canta-
da, oon se rmón por el Padre Manuel 
Alcalde, ofrenda de los piadosos ara-
goneses á sn Patrona la San t í s ima 
Virgen del P i la r de Zaragoza. 
La fiesta r e v e s t i r á gran solemnidad 
esperamos qoe a s i s t i r án á ella las 
personas devotas, y todos los aragone-
ses, quienes p a s a r á n ese d í a dnloes 
momentos en el templo de la Merced, 
recordando el hogar del qne e s t á n au-
sentes, puesto el pensamiento en la 
Pilarioa, 




Grandioso surtido de Ooronas y 
Cruces, todos modelos nuevos, las 
cuales vendemos por la mitad de au 
valor. 
Las cintas con inscripción gratis. 
SECRETARIA. 
Aprcbado por la Jncta Direttiva de este Certro 
el prefecto de dos ruevos pabellones para enfor 
mos—como ensanche de la üasa de S l̂ud "La Bê  
néfica"—los cuales habrán de construirse m les 
tertenos de la maezana qnii cu, propiedad del Oei-
tro, situada al Norte de la expresada Quinta, el 
Sr, Presidente, en armenia con lo rosuelco por di-
ihi Corporación, ht dispuesto que por término de 
quince dias, á parUr de esta focha, se expongan 
los correspondientes planos en punto visible de la 
planta alta d«l e Ufijio que ocupa la Suciedad, y 
qaeden en Socrotiria los documentos que comple-
tan el proyecto de las referidas obras, oon el fia de 
que aquellos que a»! lo deieen puedan examinar 
cnanto á dictio proyecto do construcciones se re 
fiero. 
Y se haoo púbHio por oite raed'o parü general 
conoa'mleuto á los Unes del repetido acuerdo. 
Habana 11 de Ootabre de 19JI — E l Seoretirio, 
Ricardo Rodríguez, 0 1736 la-ll 13J-12 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A E I A . 
Competentemente autorizada esta Seo 
ción para verificar un gran baile de sala en 
la noche del domingo 13 del corriente, so 
anuncia por esto medio para conocimiento 
general de los señores acodados. 
Será reqaisi-.o Indispensable la exhibi-
ción del recibo del mes actual á la comí 
sión de puertas para su acoeso al lojal. 
Se recuerda también se halla en vigor 
el artículo 13 de la Sección, por el cual so 
podrá retirar del local la persona ó perso-
nas que estimare conveniente la Sección, 
íin explicaciones de ninguna clase. 
No hay Invitaciones, 
Laa puertas se abrirán á las ocho y el 
baile dará comienzo á las nueve, 
Habana 10 de octubre de 1901.—El Se-
cretario, Eduardo Qarcía. 
ol75á Ia-10 3 d - l l 
l k COMPSTIDOiá eáMTAM, 
GEAN FABEICA 
de Tabacos, Oifi'arro» 7 
P A Q U E T E S D E P i ü A D U K A 
do la 
Vicia de M k m l Camacho é Hljc* 
S a n t a C l a r a 7 . M A E A f l A 
« 1C00 .twu^ st 
HAS m 
glesia de Sta. Catalina 
F I E S T A 
á la V i r g e n d e l B o s a r i o 
Bl doming] 1 \ á las ocho y media, fiesta lolem-
« con orqaeita y sermón por el &. P. Fr. Joté 
V«U«oo: « las oisoo de la tarde la procesión circu-
lar, 7300 ía-10 Sd-11 
LAS MAS NUEVAS 
Y MAS BARATAS, E N L A POPULAR 
Y A K T I G U A S E D E R I A 
HOY SEDERIA T ROPA 
Galiano 128, esquina á Salud 
O B I S P O 
7108 slt 
I s T . 8 7 
12d-3 
ÜOADROS Y COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegauíe para adorne 
le de salas, «alónos, antoaala», comedo-
res y alcobas; pues hay «urtido eaplóndl-
do, tanto en pintura» al oleo, oomo er; 
grabados en acero. 
La eilstonola do aolurjiaao, jarras y ja-
rrones de mármoleo, madora, porcelana y 
bronce os de lo mejor y mia hermoso que 
ha Ideado el buan guato. Prooloa al al-
oanae do todas las fortunas. 
Vis i t en , eeta oaaa qae c í r e c e la 
ventaja de t ener t o d o » ssn« ar t ícn» 
los m a r c a d o » c o n ons p rec ios . Xi» 
ent rada es l i b r e á t o d a » h o r a » de3 





toda casat tener 
un frasco de MAG-
NESIA SARRÁ, 
pues á ello obliga la 
frecuente necesidad 
de recurrir á un me-
| dicamento, que co* 
mo la 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
B I S X J E I G H T I ^ E O ? 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Alí 
Haca oaaa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y todas'.can 
Edades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
« m s 78-1 Oo 
^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*.AAAAAAAAAAAA*.AAAAAAAAAAAA^MÁ. 
ü A 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de Í8 kilates con trillantes, perlas y esmeraldas 
v toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginadoŝ  
Arofces de oro desde 70 ota par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 cts. nna. 
Eelojes para señoras y caba-
Ueroa desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopoldinas id. 60 idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6,500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprictiosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gusto. 
Nota.-Teuemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusióo, ob-
jetos verdaderamente extra. 
En juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
E n plata fina ofrecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en cofrecitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la C A S A de BOR-
B O L L A . Desde $42.40 has-
ta $650, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
GANGA E X T R A 
Un saldo do cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3.50 uno, á es« 
cojer. 
E n jarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería ñna para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
E n lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
que les será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
GOlFOSTELi 52, 54, 56,69 Y (MAFIA 61 
C 1711 7 7 7 9 0 8 
DIEZ MIL PESETAS 
»l i a © presente m e j o r p roduc to 
y cure m á » p ron to 
que la s 
B leno r r ag i a s , 
Gonorreas , F lu jo s , Ca-
t a r ros de l a V e g i g a s i n des-
Composición de estómago, ezuptos, etc. 
E l lotes to FarMClis 71ii'eis la Isla. 
C ;6.4 17 8p 
illlsGREOSOTADA 
PreiDiadft oon medalla de bronoe en la última Bxpoiloldn de Parir 
Oura l a » tases rebeldes, t i s i s y domAs en ie rmedadss de l vectxo, 
" 1738 M-B Oo 
ÜRA DEL CANCER, 
H H H P B S , B C Z B M A B y toda clase de TJX.-
CS1L&.S. 
Con a u l tas g r á t i s pa ra los pobres . 





ü 1710 13-1 OJ 4-» • 
sé empica con toda 
eficacia en los d o l o -
r e s d e c a b e z a , a c e -
d í a s ? m a r e o s , e m e -
t o s , m a l s a b o r e n l a 
b o c a y en general | | 
todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o , 
H h í g a d o y v e j i g a * 
?|? HTÍJ» siempre la marca cíe Is 
É m m m y m % m m 
I LA R E U N I O N 
ÍJOSÉ SABRÁ. 
m m m m i 
813-55» S 
[ í g u s l á n t o n i o N o g u e r a s , 
Domicilio y 
Teléfono l A V l . 
ABOGADO, 
afitodio Campanario n. 36. 
1 E 
Dr, Manuel Delfín. 
MEDICO DE NlSÍOS. 
Üonsnlta» de 12 á 2. IndustrU 120 A, naalu 
3ai STtriiel. ToWono n. 1.2fi2. 
A G U A 
DE LA 
S A L U 
Del Dr. G-onzález. 
E l AGUA DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
alteraj carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas quo 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del lúgado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Habana 112, Esquina á, Lamparilla, 
U 211 O !6S4 1 Oo 
C A U C H U 
Poetaras de loa semilleros dirigidos por 
el señor Federico Martínez Castro, con 
semillas del Brasil y México; de gran ta-
maño y de tallo leñoso, se acondicionan 
para faaportes á larga distancia, dándo-
se InetruccioDoa para los trasplantes y re-
colección dol jago lácteo. 
E n A P O D A C A 5, altos, se 
rec iben ó r d e n e s . 
1611 28-28 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJAKO 
Espeoialiata en paitoiy ecíermedado* de «efiaraa. 
Coucultas de 1 & 2 en Sol 79. Domloillo Jeaúi 
Maií» n. 67. Ta'.ófono 615. o 168? 78-1 Oc 
Joaquín Fernández de Velaseo 
Y 
Ramón Montalvo y Morales 
A B O G A D O S 
Carlos Callejas y Armentcros 
NOTARIO PÜBLIGO.-
7093 
- T E J A D I L L O N? 11 
28-3 O o 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e sc lus iva m e n t e . 
Diagnóstico por el anillsis dol contenido cetoma-
e»), procedimiento que «mples el profesor Hayene 
del Hospital St. Antonio do .Paria. 
Consaitai de 1 á 3 do la tarle. Lamparilla n. 71, 
altos Teléfono 871. o 1631 13-21 St 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
Jesús M tffa 38. Da H & 8. " 1676 1 Oo 
£ octor M a n u e l G-. L a v i n 
Ex inierno de ic s h< sáltales de Paria, jefe de «¡i-
nioa médica. í'uba LÚüero 38, consu'ta de 12 á 2, 
teléfono núm. 597. 7S06 26-8 
Doctor Robelin 
BSPKCIALIÍPTA 
ea «fecciones SIFÍLITÍCAS y déla PIEL, 
TRATA MI 8NT0 ESPKCrALÍSIMO 
Y E A P I D O PÜBLOS ÜLTIMOS SISTBMAS 
Jesús María 91, de IZ i 2. 
Cta. 1735 a-Qt. 
Doctor E . Cliomat 
Tratamionto o»peoial de laSíftlis y eufermedadee 
renórpas. t,'uraolón rápida. Consultas de 12 i a 
Tol. «51. Lnz 40. O 1680 1 Oo 
Dr. Gáívez Guillem 
MKOICO CIBUJANO 
de las facul tades de 1« H a b a n a 
y N e w Y o r l c . 
Especialista e» onfermedado» secretas 
y bernias ó quebradnras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
( U , A m i s t a d G4 
Coninllas de 10 i 12 y de 1 a 4. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
o 1713 1 Oo 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L D R . R E D O N D O . 
C*l»ada de Buenos Aires 23, Teléfono . . . . 
o 1678 ' Oo 
de la A r e n y Cazabas. 
ABOGADO. 
Consultas do 1 á í. O-EelllT «*. 
O 1C67 >W Oe 
A N A I - i e i S D E O R I N A S 
Ou anílisls completo, mloroscóploo y químico, 
dos pesod monada oorriente. Latioratorio del doc-
tor VlldOsola. Corapostel» 97 ontro Muralla y Te-
niente Rey 7151 26 5 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado & 
SAN IGNACIO 44, alto» 
O 1691 l Oo 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regressdo do sn viaje & Parin. 
Prado 1C5, coscado de Villanuova. 
O 1071 1 Oo 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta , n a r i z y o idos. 
Consullas do 12 A 2 NKPTUNO 83 
o ie72 •» Oo 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidos, najtjuc y garganta . 
TBOCADKRO 4u, ÜÜW8ÜLTAS DB 1 A A 
C—1738 7 Oo 
Doctor J . A . T r é m o l s -
Enle rmedades de n i f i o s 
Sr afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONSULTAS do 12 á 2. 
o 1730 6-Oc 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Agniar 69. Consultas de 12 k 4. 
O 1670 1 Oo 
Consul tas e x c l u s i v a m e n t e 
para enfe rmos de l pecho 
Tratamiento especial do Iss enfermedades del 
pulmón y de los bronquios. Neptuno 117, de 12 i 2 
o 1688 i Oo 
Dr. Jorge L . Dehogues 
ES£»ECXA;LISTA 
EN ENFERM2DADKS D E LOS OJOS, 




Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 A 2.— 
San Ignacio 14.—OIDOS-NARIZ—GARGANTA 
U1678 10o 
J u a n B . Z a n g r o n i s 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
So hace car^o de tuda clase de asuntas peTlciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, t s teiones y cons-
trucciones de madera da todas dinunaiones y esti-
los modernos, en el oampo y población, contando 
para ello oon personal competente y practico. Ga-
binete A guiar 81, de una á cuatro p. m. 7177 26-6 
Doctor Velaseo 
Bnfarmodades del CORAZON, PULMONES, 
NKRVIOSASy delaPlttL (iuclnso V E N E R E O 
y S I F I L I S ) Consultui de 12 ú 2 y de 6 a 7. Prado 
19.—TeKfouo 45». C 1(73 1 Oo 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista on enfermedades do los ojos y de 
los oidos. 
Ha trasladado su domicilio 6> la calle de. Q/amaa 
nario n. 160.—Consultas do 12 á 8.—Teléfono 178 
c lfi77 Oo 
7 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Bdnefloencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifios 
(nódlciB y qairtirg'cas.) Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108i Telífono 824. C 1679 1 Oo 
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 
j J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é t o n o 8 1 * . 
J Oo 
Doctor Miguel Riva ürrechága 
ha trasladado en domioillo'á Campanario 75. Con* 
sullas da 12 & 2. 6818 28-24 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 6 p. m. Hidrote-
rápioo del Dr. Valdespina, Reina 89. Domlollio 
Santa Ciara 87. o 162 S 18 St 
Francisoo CK Qarófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
? FRANCISCO 8. MAS8ANA Y CASTRO 
Notarlo. 
Teléiono 888. Uaba SS. Habtuut. 
el669 1 Oa 
DR. MANUEL LAUBÑAGA, Cirujano Den-tista.—Hace las extracciones sin dolor por un 
nuevo anestésico. Las dem&s operaciones por los 
sistemas m&s modernos. Honorarios módicos. Ga-
rantlsa laa opoiao ones ñor 15 afios. Consultas da 
8 & 5. Aguiar 41, entre Empedrado y Tejadillo. 
72/3 8-10. 
Doctor J u a n P a b l o G a r c í a 
Vfas urinarias 
Consultas ío 12 á 3 Luz número I I 
01733 8-03 
Dr. Enrique RTuñez; 
Consultas de onoa á 2. Sau Miguel 122. 
ÜIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES D E 
SEÑORAS. 
O 1747 8 Oo 
Dr. Gustavo López 
EspeoiRlista on euf mnodades mentales y nervio-
sas.—16 afics de prsc.loa.—Consultas de 12 ¿ 2 — 
Salud n. 20, esquma a San Nioolás. o 1671 1 Oo 
8 A N S Ó R E S 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, callé 
le Corrales n. 2, donde práctica operaciones j dft 
oonsultas de once & una en su etpeoialidad: 
Par tos , S i í i l i s , en fe rmedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s , 
Grátis para los pobres. 
o 8603 78̂ 13 Sk 
^5 
Por un verdadero piofesor inglée, de Londres, 
ttétode nn«TO y rápido, para mis imfoimes dirigir-
se á Mr. H . Brcwa, íT&do 87. 
7311 8-U 
D E I D I O M A S 
Do E . C. Oxbca. I ig'éa y f anoés eu 90 dia». 
£ i d-a 14 se abrirá un raevo uarso de 8 á 9 de la 
noche. Honorarios: $'0 60 oro. 
San Rafael 1 altos del Néctar Soda. 
7251 4-9 
E N S E N á . ? Í Z A 
Una xrofesora brperior, que poe&a también el in-
g'ée, se soíioitaeu ODÜDO 58, altos. 
7i55 8 5 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. B6, altos. 
Diraotora: Madcmotsollo Leosie Olivier. 
EnseEaDta elsctental y «uperlor. Beligión. Fran-
cés, iaglóo )• eepafioL Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
un centén roenaual. 
Se admiten iaternas, medio internas j externas. 
Se facilitan prospectos. 
7151 2.1-5 O 
A V I S O 
Lecoionea de e.'paSol 6 francés para aBierioonoi, 
eto., por un profesor que ha residido mis de rointe 
afios en Esp^fia. Dirigirse á M, despacho del "Dio-
io de la Marina.-* ' Q 
INSTITUCION FRANCES i 
Amargura 33—I>if cetorr.s: Miles. Marttnoti.—Kn-
aefianza elemental v superior.—Idiomas: Franoás, 
Español é laglés, Eeiigiéu y toda oíase da borda-
des. Se admiten ptjslias, medio pupilas y externas. 
8e facUitsa prcspuáoa. 7C43 13 1 Oo 
lina profesora con lítalo superior 
•e ofreae á las madres de f-smUia para el campo ó 
en la capital. Tiene muy bceu sistema de enseñan-
sa asi en instracciiSu como en labores, por el onal 
•e ve en seguida el adelanto en las nlSas. También 
da olases de solfao y piano. 
Se reciben órdenes en Conlpcatela 112 y Ceba 71. 
69̂ 5 2S-26tt 
Lacclocec de ing-ís ó francés por un profesor in-
Klés, sin ó ««a regias y gramática Dirigirse & W. 
Despacho S*i ''Dla:io de la Marina." O 
ItJiia s e ñ o r i t a 
da clases -Je v i suoá d»niiciijo v en <u morada. 
Precies aiéújcos. Iníorm&ñ Monte 337, altos. 
6922 2«-26 st. 
Profesar y profesora de piaao 
«son diplomas de Mudrid y Koma respectivamente. 
Clases á íti-siúüio. Santa Clara núm. 2. 
6S0S í6 1SSt 
Pro fe se s de i n s t r a c c i ó n p r i m a r i a 
Un antigua empleado en Gobernación T Profesor 
de inatracofúu primaria por la Komal Cottral de 
Madrid, de ^doonoclda monslldad, ofreco sus eerri-
cioa á las í i iol l laB que ¿.^jen utü i sar los , Wen en la 
ensefiansa, bien como adminkirAdord* fincas 4 otro 
destino análogo. Infoíiaaiia oa la AdiiiniutracWn 
de este diario. O 
t g j f i i i ^ i a ^ , 
Todaa las niñas bonitas 
de belio rosero y hermoso talle, 
compran coreos y sombreros 
casa María Lacalle. 
• De gusto y gran fantasía 
allí lea encontrarás. 
¿Sabes dónde está María? 
J¿n Aguiar ocliontay dos. 
718|i 4-12 
E l priaier fológrafo de la Habana 
De regreso de mi viaje S New York cf erco 
da nuevo & mis lavorecores v al público ea geaersl 
en el mismo local O ' B E I L L Y 9S, on mi tsoírsiÓD 
he recogido los u'tiiuof adela nto4 en ol arte falo-
gráfico y ho traido novedades que únioamecta hs-
ciouáo una visita á «s o estsb)ec:mir,i)¡.c so podrin 
admirar, en la s^giuiUau que tod¿s las personas st-
ráo bien recibidas en atención & la buena ícogiáv 
que me ha dispensado el público habanero. 
O ' M i l y 96, al lado de L a Violeta 
C 1737 8 8 
P E I N A D O R A 
E l mejor salón de ceinar señoras en la Hab&na 
es el de E L I S A G, D E ALCANTARA. 
San Miguel 43 entre Aguila j Oaliano. 
7216 13 8 
A L A S SiíííOSAB—La pslüftd.ora im&dnle&k 
Xft.CAtallna do «Jlmeaos, isn conocida de la baent 
•ocied&d iisbr.nava aa^iojlo á su inuas?osa clisa» 
tela que ectrtisúa pei.uando on el mismo loeal d« 
•iemprs: un peinado '60 centavos. Admire aboco? 
r tifie j )>.7& la cabesa, S&cKiguciSl, eatra Ga-
11 ano r San Kloolás. 
6927 S -̂!; 5 st 
GEAN SALON DE PZINAR SSÑOEAS 
PüfiA COSIO deMüííOZ, Peinadora Madrileña Ofrece sus sa^vioioa en su iujoso síión, O'Eeilly 
304. de 8 a I I de ia maEana 7 da 3 de ia t̂ r ie ú 10 
de la noche. T^mbiéo tifloy lava Ja cab<z i y reci-
be avisos par» peinados y übo&cs s precios módi-
cos, participa-'1.} á ha sumarósia clisctela haber 
reoibido la toalla ¡le Vann», ftüico especílioo cono-
cido quehetmosea ei cntíi, tiendo est* casa la únl-
«a que recibe este marNviuoso esne'.ilioo. O'KeUly 
10* entre la Plaza do A bsar y Viliea'as. 
7157 6 'áf-5 
K. Moren», Docano KlectrlcLsta. Constructor é 
Instalador de pr-ra-nyos sUíema moderno á odlfi-
ólos, polvorines, torres, paateoaeí! y budues. Ga-
rantizando su instalasi'ia y materiales. Eeparacio-
neede los m'smos ¿ioedo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor gai-antU. Instalación de 
timbres elóctrfcos. Cuadros indicadores. Tubcs 
acústicos^ Lineas telefónicas por toda la Isla. Ke-
paraciones de tou& clase do H^sratoa del ramo elóo-
uloo. Se garüutiian toaos los trabajos. Comaost»-
la 7- ?01g aa- j Q 
M&jaisiíria de José Puig» 
luiftlaotúa <Se caSerifia d« gea y 4s 8gu»,~Gí>aí 
traaolón de caíiíJej de todis clames.—OJO. E s l \ 
misma hay depósitos r-*?» basurc y botiias y iarreí 
para las lecherías. ladar-iria «squita á Colón. 
- *a,in í*-50 St 
EL IRTE DECOñATil/O 
Taller ée adorno y decoración 
e n todos l o s e s t i l o s . 
Nota.— A los Bres. Propietarios, Arquiteetcs 
Ingenieros, Maestros de obras y ContratUtas: este 
taller cuenta coa varias patentes solicitudes y ei.-
«ontrsrf n cnanto es necesario para reformar facha-
das antiguas en moderats con una economía extra-
ordinaria: una visita á estos talleres hace fó. 
Para sus pedidos r oonsu'tes, pueden dirigirse al 
Depósito genera!, e'e ra de maderss E L A G U I L A , 
calcada de Vives n. £3, ó al taüer E L A E T S D E -
C O E A T I V O , caile de ia Salud n. 219, Habana. 
ol€07 - 26 13St 
P a r a p o r t e i o ó o í i&do d e m s n o 
Be cfrece un peninsular con buenea ref ireacia». In-
formarán Angeles 40 ó 124 Gaiiano. 
73¿3 4-2 
E os J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una do criaadera con buena y 
abundante leche, y la, ctra do criada ó niamjvíora. 
Hay quien responda de su cunducra, Informaráit 
Egido 9 7327 4-12 
X7na buena coc inera p e n i n s u l a r 
con referencias, desea colocación. Informarán An-
¿eles 40, bodega. 7322 4 12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
que puede cria; hasta dos niños, por lo abundante 
y bueno de su leche, desea colocarte á leche entera. 
Tiene quiea responda por ella, lafoman Concor-
dia 149. 7¿38 4-12 
S E S O L I C I T A . 
una cocinera que deiempeñe tambiéa los quehace-
res de la casa yquo duerma en el acomodo y qae 
Iraijea buenas referenci. s. Neptuao 40. 
733i 4-'. 2 
P a r a c r i a d o , poxtero , 
caballerlccro ó jardinero, drsea colccirse un pe-
nlasul ar coa basras rtfíreucias da las casas donde 
i a seivido: es activo éi¡jtei;geata y s besu obli-
gación con peifección. Consulado 103, cafó. ECMH 73ÍS 4-12 
JBCipoteca, Alquileres y P a g a r é 
Cuantas cantidades se pidan, grande ó ehioss, 
San José 45, esquina á Eayo, boiega, y Pefia Po-
tro 36, 7330 4 12 
Se desea saber 
«1 domicilio déla señora Magdalena filvero, lo de-
sea su hermsna Andrea Blvero, que hace tiempo 
arte no sabe de ella, que se presente ea Lombiilo 4 
*Cerro. 73 ¡3 4-12 
U N A C J R I A D A D S M A N O 
peninsular con buenas refúrcaolas dasea oloca-
•üión. Infor-iaiáa Angeles 40, bodega. 
732i 4-12 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que friegue pisos y no le tengi 
miedo al trabajo. Se le dará buen sueldo si ¡is.o 
quien la earantice. Sol n. 77. 7320 4-11 
D B S B A C O L O C A S S B 
una i .ven periaiuiar de criada de mano ó manfja-
doro, es cariñosa con los ir fu j, tiene quien r<s-
ponda por su conducta. Informan Ccmooatela 21, 
7313 4 11 
S B S O L I C I T A 
una j ven para criada da mano que entienda sigo 
de costura á maao y míquiaa y tamhieu un joven 
psra crl&do de maoo, que ten^aa qulea responda 
cor su conducta. Informan Agalla 9?, a tjs, 
7Í15 4 11 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y una 
cocinera; sueldo 10 pesos plata. Be]ascoa:n SO. al-
tos. 7312 4-11 
DE S E A COLül'ARSa de criandera una joven ^eninsilir recien llegada de la Peniisol*; tie-
ne baet a y abundante lecha j c irlficsa coa los ni-
ños: no lene inconvanieute ir psra el campo. I n -
forman San Nicolás 141, eso nina á Reina 
7318 4-11 
U n a b u e n a c o c i r e r a 
península? desea colosarse: fjeroe el cñíio con per-
fección y sabe cumplir coa su ohl!gaoi'>a. Tione 
quien responda por exia, I&f jrman Tcnsrrf > 26. 
7S18. - « - 3 , 4-U 
"TvOíí JOáE C A ^ E S O , vecino de la fonda L a 
JLJAurora, calle de Dragones, ÍOI saber el pa-
radero de su señora madre D> Maria Carral, quo 
hasta hace poco vivía en la calla de Nuptuno n. 27, 
y suplica al que teuga noiicias se lo participe en la 
citada fonda. 71(5 4-11 
Fe solicita un cñzial en Compostela 149, entre 
Jeiüi María y Merced. 73C4 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para c^ciaar y psra los quehaceres de 
la cdss: que duerma en la colocación. Aguila "63. 
7308 4-11 
P a r a c r i a d o de m a n o 
y coa práctica en el servicio, se desea colosar un 
joven peninsular en casa partioalar ó almacén. 
Tiene buenas referencias. O Seiily 97, dan razón. 
717.Í 4-10 
Bna manejad->ra que sea cariñosa y «f p* bien ST O-
bügaoióa, O'K iliy 78. 7i£0 4-10 
C i i a d o de m a n o 
Se solicita uuo blanca que sea entendido en en 
servicio 7 qae teega resomeLdaoioces da pereceas 
respetables. Calzada de Jesús del Monta n. 239. 
7S76 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea coli cerse para aeompsñ^r á 
una señora ó señorita ó para el gobierno de una 
casa: t'ena personas qae respondan por ella. Para 
más informes B trceleca 7, altes. 72S5 8-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses do parida, con buena y abundante le-
OQC, desea colocarse á leche entere. Tiene quií'a la 
garactl- e. Icfoiman Aguacato n. £4. 
7Í72 i 10 
U n j o v e n i n t e l i g e n t e , 
antiguo empleado de ferrocarriles, con buena le-
tra y contabilidad y con refereaclaa de personsB 
conooiAae, se ofrece para una carpeta on el comer-
cio, ofioinss públicas ó ferrocarriles. Cuba 15, 
73il 4 12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
De cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocar?e de criandera á h c h e entera 
tiene quien responda por a la Informa?' a Aguila 169 
7309 4-U 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse ae ooetarera ea gasa particular, sa-
be cortar y no tiene inconveniente en avudar á los 
quehaceres de la casa. Tiene quien responda por 
ella. Informan San Lizaro 87'?. 7296 4-11 
-ana, cocinera coa baenas roferenoias. L a Maestran-
za, Cuba frente á Caarteles, 3? piso, departamea-
io 19. 7297 * 411 
Una sefiora ofrece 
para coser, corlar 
Sabana 149, 
y ertallar «a 
7301 
ISA parücular, 4-U 
sa S O L I C I T A 
uaa criada da maao para un matrimonio sin fami-
lia. Ha de ser blanca y con buenas referencias: ha 
de saber ou obligación y no ha de dormir ea ol aco-
modo. Obispo ^2?, altos. 82&7 4-10 
U s a j o v e n desea e s loca r se 
de criada de maao, mam-j^dora ó costurera en un 
tsller de raodistt. Sabe desempeñar biea ios que-
haceres do una c««vy cusatA con bueeaa referen-
clss. Isf .'rmiirán Uoíel " L a Aarort», calle de Ora-
gouea entra Amistad y Auui a, cuarto número 27. 
720S 4-8 
3DBSBA C O L O C A K S ^ 
una señor?, peniasular, aclimatada en el país do 
manejadora ó criada de maao. Es cariñosa con loa 
uiñss y sabe cumplir con su obligsc'óu. Tiene per-
sonss que la garanticen. Informan Animas £8. No 
entiendo de costara 7239 4-10 
DE S E A N COLOGARSE DOS C R I A N D E R A S con buena y abundaste leohe, uaa de tres me-
ses de parida y otra da dos: tienen personas que 
respondan por ellas: en la misma una criada de 
manos ó manejadora oue tabe cumpl r coa su obli-
gación. Dsráu rarón Neatuao 207. 7191 4-10 
usa ccolncra peninsular, para cooins.r y dem ŝ 
quehaceres, calle 11 a? 97, esquiaa á 10, "Vedado, 
7281 4-10 
ROQUE Q A L L B Q O , e l AGENTHMAS A N T I -CUO de la Habana: faelllto crianderas, -^riadas, 
cooineroa, manejadoras, costureras, cocineros, oria 
fio», oochems, porteros, Byuánstes frega«lor«i, to-
pstrtldores, traba]adoroe, dependientes, casas ei» al-
quilar, dinero en hlpoteoa* y alqullcrsi; oompra y 
•«nta dn easaa v flnnM.—Roque Gallego. Ags'.ar 84. 
TaUf 486 MSX 22-21 
ElPeiiíaDiienífl. OWí33. Tel 603 
Ceatro de Nf gaolcs y Colocaciones do Huerta. 
E a esta casa hav abofados de o" édlto que se ha-
cen cargo >ie correr teetemeatarias vceasnntos 
jadlciales. Gestionamos porcuna pequefi» comí «ión 
la cempra y venta de casas, establecimientos, fln-
C33 de campo, prendas, muebles, dinero en h'pote-
os, criados, criadas, cacineras, anudantes de car-
peta, depend'entea para teda clase de estableoi-
mieut'is Tengo gan^a» en CSÍB y fln.caa de cawpo 
y en O'ReillT 53, tolíf >no ÍO ,̂ recibo órdenes de 7 
p, m á 7 noche. 713» 8-4 
TVON PASCUAL GALLEGO PARAUA. R E 
X^sidcate en Saa Joié da los Ramos en la Pro-viacia de Matánzas, desea sabor el paradero de 
Emilio Pere'ra, natural de Carballino (Oreace,) 
que dorante la pasada guerra estovo orroieado ou 
ua Hosf iíal d* la Hahana, y do Jo¿é Pern'índfr 
Armestio, de Psa l l i í e Brollóa (Log :)que duran-
te la guerr^eataba en Saatiaga da Cuba. 
E l que pAda dar informes de ellos lo hará al so 
licitante que se lo agradecerá. 
Se Buplica la reproducción en loa demís po-
riódtocs, O. 1660. 15-1. 
A d o l f o C a s t i l l o 6 8 
Sala con 3 hu»cos, 4 cnsrtos, gran cocina, esou-
A sado excelente, poto, con todos los nitos nuevos, 
Sa dueño Merced 48. 7193. 8-8 
ADMINITRADOR 
en una extensa .iuriadicc'ón, qae nombre 
agentes para la famosa *tOameO'SkiUl* (ma-
quina anromática quo fnnoiona dojaedo 
caer en ella ana moneda) la caal po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una bo-
bida. Está legalmente autorizada y austi-
tuye á todas laa máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exi to se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep.]0 
TTTN INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-
\ J bilioad y con ^«rsoaas quo lu garcoitíoen se e-
firece para tenedor áe llbroa 4e cualquier casa de 
comérolo ó industria. Informarán ea Obispo 125, 
camisería Cabanas. O 
SB C Hn, OMfUA UMA CAHA en el barrio de Co-cuyo valor no exceda de 1:000 pesos oro 
español, que e¿tó situada entre Prado y Gaiiano, 
tia intervención de corredor. En la vidriera del 
oí.fé Central informaran. 73 7 4-12 
C r é d i t o s e s p a ñ s l e s 
Se compran toda ĉ ate de créditos, tanto civiles 
como militares. También se ccmpranlos defarrió-
les y cornetss de voluntarlos, O'Kellly 38, altos, 
José Mantilla. 710R • 15-S 
S E A L Q U I L A N 
Reina 52, esquina á San NlcoUs, con 'oral para or-
tableoimiento v 4 cuartos altos. San Itidro 10 y dos 
almacenos en Baratillo 9, donda informarán. 
7201 8 8 
Se alquila 1» olanta baja de la nasa Tulipán 18 ^equina á Falgueras, con porttl i ambas oaller, 
oou sala, comedor, so s cuartos, pisos rte mosaicos 
v demá» comodidades, f-ibríciclón m'aderaa. 1 a-
f ,rmsn Reina 22 y Líoea 49, Vedado. 
73-:0 18-8 
C o n s u l a d o 9 9 
Sala, cinco cuartos, comedor, saleta de com^r, to-
do de mosaicos, inodoro. < uarto de l>. r.o. agua c o-
rrie» tsy cloaca, toda do azotea. L a llave ea el 130 
tu dnefio Merced 48. 
7191 H 8-8 
S a n L á z a r o n ú m e r o 7 8 
Los altos y etitresnelcs de esta c.-sa coa vista al 
malecón, muy cómoiloa y ventilados Tres cuartcs, 
sala y antesala en el alto; y tres habitaciones en 
vientre suelo. Se a'quilan jartis ó Bnparados, In-
firmen en la aoceioria C y eu amargura 15 
7235 8-8 
Se arrienda una ñica de seis v media caballerías de tierra eu Glllues á medio kilómetro del para-dero de Rio Saco, con maguffiaas tierraa, sgua oo-
rriente, sobre mil quiniectas palmas, v ochooiectos 
árboles fruta'ea loibrmarán Reina 48 en esta ciu-
dad, de 12 á 2 de la tarde. 7163 8-6 
P H I N C I P E N C M . 1 2 
°E«ts hermosa casa situada entre las callos de Ma-
rina 6 Infanta, próxima al mar r A pocoa metros del 
tranvía eléctrico, se alqiiila. I . f jrmaa en Mura-
lla 23. 7159 26-5 
En Muralla núm, 107 
ee a lqui lan dos salones altos y dos ha-
bitaoioaea oon b a l c ó n á la calle, pro-
pios pskra esoritorios ó maestrarioa. 
7165 • 10-5 
8 B A L Q U I L A 
para hombre solo una accojoria iin-. da á .acalle 
de Compostela, or>tro Ob'spo y O'Rellly. Impon-
drán Oúlsno 53, aitón. 
71£6 8 3 
Hermosa quinta.—La del P. Corona, (JorralfAlso 11'. Gnauabacoa, con once habitaciones, ex-
ceiaato sgaa y arboleda, pintada la casa principal, 
cercada, con pozos, baños, o»aa da jardinero, co-
chera, se a'qaila por años á $̂ 3 messualos en cen-
tenes. Informan Aguisr ICO: la llave üufreu'o de la 
qalata. 7132 8 4 
/ ^ j O B R E y H I E R K O ViEüO.—Sol 24, .1. Soa-
Vvmldt. Teltífaüo 833.—Se compran todas las par-
tidas que se preseataa de cobre, broaoa, metal, la-
tón, citapana, plomo; alae; pagamos á los prooios 
más altos de plaaa al contado. E a 1« misma as ven-
den serpentinas de cobra do todis figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todos dimen-
siones y donquas duplos y maquinas de varias ola-
sea de medio nao. B508 139-AE3 
g!HWî H!IIIIIIIIS,aBaWBMMBWBSBWMMBSMBWMWttMBM»BMBWMBBBSWByt 
X T n a casase a'qalla eu Quemes Grandes, barrio 
\ j de la Ceiba. S tn T . doo n. 4 D, pegado al Pe 
rrocarril de Marlaaao, coa 5 cuartcs, sala, come-
dor, cocina y agaa. acabada do construir, toda de 
manipostería. L a llave está ca la calle Real 146 y 
darán raséa on Cuba 55, restaurant Unión. 
7126 8-4 
r n o ront in Puentes Grandes, on Ceiba dUtriet the 
X houou San Tadeo stroot 4 D, two bluks from 
Marianso station. with flve rooms, hall, dinning 
room, kitohon and w-.t&r. is ^ aew huuso. cons-
tructed of stoae and brick^. The kry In 143 Real 
Street and for apply a» 55 Cuba streat. Restaurant 
Union, Uavaca. 7127 8-4 
B£¡ A L Q U I L A iST 
loa cspléodidoo bejos de la linda oaaa Acular 132» 
acabada de arreglar por completo. Icforaian en 
Ri Navio. Asula; núm. 97. ó en casa de Borbolla, 
8 Compostela 58. O 169*5 1 O 
SE ALQUILAN PERDIDA.—UNA M H D A L L I T A D E L A Pu-rísima, e*msluda y rodeada de b' ilautís y ru-tíea, y una cadenita ¿e CÍO, se lo perdieroa á ur.a 
Diñíta el dnmlG;;e por la noche, paseando ror el > | 
Malecón ó Prado, á pie,. 6 biea eu un cocho de HOS í^railUeS V eSüaClOSOS D a j O S 
Colón y Vrado, al colegio de Be'óu y de ésto á l a - i i k • * -
Pcnta. Se agradecerá y gratificará su devolución 
ea Prado 64 ^ 7i40 4 9 
y 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de mes v medio de parida, con buena y abordante 
leohe, dasea colocarse á leche entesa, Tiece quien 
rftsuonda aor ellr. I forman en Lucéna ' l? , cuarto 
t? 7, bajos. 7270 4 9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
Icón buena y abundante lech», desea colocarse ' la-
che entera. Tiene quied responda por ella. I i f .'r-
rnaa Gloria 116, esquina á Autcn Recio, 
7268 4-9 
SALON TR0TCIÍA 
HOTEL T RESTAURANT,-VEDADO 
Por sn Edén, sos condiciones de 
comodidad, salobridad y esmerado 
servicio es el preferido de las per-
sonas de buen gusto. 
O 1750 ' 15-:o 
de la casa Aguiar 122, propios 
para a lmacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, ó en la Casa de 
Borbolla, c 1700 1 Oa 
B 3 A L Q U I L A 
| )a hermosa cafa de pitos y bajos. Animas 103 aoa-
ALQTJILEKES 
s'cionea del Dep&rtartorto de Sanidad, 




esnsoio&os r vantlladxi» píaos alto» en Monto 224 y 
Üi O. Informee en el 2V), entresuelo, úsqaáerda. 
7017 26-1 
823 A E I i l B I S Í D A 
en módico precio una unprenta y litografía bien 
juntas ó separadas coa acción al locaL JUif^rmarán 
Kan Rsfael 53, altos. 6̂ 38 15 39 
A V I S O 
So soHciti á don Manuel Lenza 7 Parnánder, 
natcrel de Villadong», provincia da Lugo. D i r i -
girse á P. R Lauca. Oolspo 43. Habana. 
7260 4- 9 
U n a c r i a n d e r a p e n i e a u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abuadsate 
leche, desea colocarse á leohe estera. Tiene quien 
responda por ella. No ti a a o inconveniente en ir al 
campo. Informan Animas 58 cuarto a? 1. 
7283 4- 9 
Cocinera, pen insu lar 
D^sea ooiocirso uta en cassi de poca famlüs, tiene 
quien responda de su moralidad. Aguila 88. 
7261 4 9 
S A L U D I O S 
se solicita uia criada de mano peniosa'ar que 
fciegue sueles y salga á la cilio. Soeld : dos cen-
tsnes. 7i46 4-9 
Barfcero e s p a ñ o l 
que ha t'sb jido en M jdrid, B jrdeanx y Paris, 
habla el francés, desea encentrar un bien ea'. ón 
n esta. Tiene persona que responda po* éi, Dlrl-
irso á Ramón Fdruándaz. Gonsuiado 103, altos,do 
9 411vdfll 4 4 7-'39 4 9 
TT&bitsoioncsr ea e&sa respetable y ao.editada 
X l c á s a de familia, sus pls:-s de mármol y » Irsn- i 
UN CARRO, se vende: casi nuevo y acabado de reparar, de contttrnooión sólida y moderoo, es 
de vuelta entera y propio para n'<a fibrica de ci-
garros. Paede vsrse on San Rtfie! 150 y su duufio 
en Reina 19, 7203 15-8 Oo 
B E V E N D E 
nn mllord nuevo, muj barato y mny cómodo. In-
finta n 90; en la bodega do la esquina Informarán. 
71t0 8-5 
BOEN N E G O C I O — S e vende una gran cria de gallinas del pais. una de cochinos, una ynata 
de bneves criollos, dos caballos y un carro de cas-
tro luidas, dos peiroa bueuoa y los enseres de una 
casa de campo. Callada de Vento, dirigirse á la 
segunda finca Los Angeles, linda con el puente 
Arscgo. 7821 8-12 
A V I S O 
Se vende un caballo criollo, blanco, muy hermo-
so y manso y ss dá muv barsto. Sirve para coche 
y monta Irprmarán Consulado entra Trocadero 
y Colón Vaquería, á todas horas. 
7310 8-11 
S23 V E N D J B 
un bonito caballo alazán de siete y media cuartas, 
maestro de tiro, propio para uua persona de güito 
ó establo, se da barato por no neoesitarlo sa dueño. 
Rel&scoaln 633, esquina á Campanario, 
7302 5-11 
50 calellos le tiro ? iDia 
S E HAN R E C I B I D O HOY E N 
Tener i f e 8 8 , C A S T l l E S A X A 
7169 8-6 
i mm i mim 
X * J S L K E P T J B L I C - A . 
S o l 8 8 , e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
R E A L I Z A C I O N D S T O D 0 3 L O S M U E -
BLES.—Escapatates de todas olaseo nuevos y usa-
dos, aparadores, tiuajsras, osnnstlileros, lavabos, 
tocadores, vsttidores, gran surtido de camas de 
hierro muy elegantes, r ufetcs, nevaras, sillas y si-
llones, scMs de todas clases y toda clase da mue-
bles; t:;do muy narato. 7894 8-10 
S B V E S t f ü E I 
1 Itivabo-tooador casi nuevo, varios Blllonea mim-
bre fiaOB, 1 par mamparas y varias cosas más: se 
d&n baratas, pero á particu ares. Mercado de Ta-
cón 33. )ibte:ía E l Museo, por Qallano, 
7253 4-9 
U n niaTIA deBoiaseiot, de Marsella, cosa de 
4Jii J l i a l l U pasto, de cnerdas cruxadas, de con-
cierto, casi nuevo, barato, al contado y á pagarlo 
con | i7 cada mes. 106, Gaiiano 1C6. 
C 1713 4-9 
A XKlál 
m m ? . 49 
L a q u e xná .aL .~ra to v e n d e . 
Caen ta es»a casa coa uaeflpléadido 
surtido de toda clase ¿e objetos que realiza á pre. 
ohs iacreiblea. Para señoras magnífi jos vestidos, 
•ayos, mantas de burato, chales, et3. Para caballe-
ros fliiaes de dril superiores, de caiimir y otros gé-
neros, mellos fiases, camisa?, calsoaoillosj sombre-
ros de jipijapa y de c. stor gran surtido, calzado, &• 
Gran existencia ea muebles de todas clases; prtn-
d-a de o.-o, plata y piedras preciólas y cuantos ob-
jetos son aeseaaiios ea una casa. 
Se da dinero oon módico intorBa. 
7199 13-8 Oo 
V B N D B N 
los muobles de la casa de la callada del Cerro nú-
mero i 35, oompueRtcs de ua juego Luis X I V oon 
espejo grande vieolado, aparador, escaparate, ves-
ttdor, lavabo, lámparas, camas, un plano Pleyel, 
etc., etc., todo en mu? buen estado. 7229 8-8 
MIMBRES 
Hay nn eartido positivainente completo 
y para BatMacer loa gustoi y canríohoa 
más delicados. 
Par clllonea desde . . . . . . . . Z 9-0ü 
id . ellloncitoa Id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Mosa id . 2-00 
Sillas docena id . . 18-00 
Otomanaa i d . . . . . . . . 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
T otras machas novodadea qae el públi-
co puedo admirar cada vez que qaiera. 
TAPICERIA y CÜEE0. 
Jaegaitos para caartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a casa ftue o f r ece l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 




CAHN&ADO alquila cpsas á $Í5 93 y $17 al mes 
vi?» por oi frante y ambas esquiaas, son osplóadidis £ , , v . . , * T 
y frescas, con balcón á ¡a callo, á matrimonios da í y los mejoras BAÑOS D E MAR. 
mcralldai ú hombres solos, con asUtenols. Gaiiano $ C 1604 812-13 St 
7313 8-12 fi " 75 cequisa á ^an M'gnal. 
O a alquila la cssa de alto y bijo Villegas túmero } 
Kj96, fab-ioada & ia moderna, con pisos m£rmol y 
mosaicos, bello, etc. L a l avo en el ; ú nevo 94 I n -
formarán Galisao 91, altos do la muebleiia L a B.ir-
colonesa. 7831 e-:2 
B E ^ .LQ'criXa A ^ T 
unos altos Reina 41, cómodos y frescos. Informa-! 
r in RleU S9. f itmacia ííaa Julián, 
7 m 4-11 
í í t a o s s t a « s ^ c t c l o a a y T-eTstUKAa eĉ  
«e a l q n i i a n ' r a r i a i o b . R b i t a c i « a « « o«a b a l s ó n Á l a c a l l e , oi>ras 
saa yw?! e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o 
tít-íZ.®» esa enerada independioat̂  
O 1688 1 Oc 
Se alquilan GilUno a. 9 B, sata can piso de már-mol, tr¿s cuartos y comedor, cósica, baño é 
icoioro y nn cuarto eütresaelo, dos ventanas á la 
calle y poJt^', en oeho centones y íladoí: la llave 
en la frateiit inmediata. lófurman Noptaco 11, 
ates. 73*1 4-13 
¡flÓÍFÍStifiÉiltlI 
/~ \ ]o , que coavieup,—So slquilc un geau establo 
V^de vacas, módico alquilo!; ee bace contrato un 
e&u ó dos. No se quitarán las vacas hasta quo el 
entrante t'Dga las suyas preparadas. Infotmnrin 
Viitudes 83, por Asralia. barborta. 7332 8 13 
I M P O R T A N T E 
Sa desea uu Bocio pura uuafoad^ eu el centro 
de la Habana, so prefiere cocinero. I .forman ou al 
esfó L a Plata de 8 á 9 da 1* miñana. Vicente 
Garcia, 7241 4-9 
Ea Prado se ¡.Iquüa la parte baj.t de la cas* nú-mero 18, acabada de arreglar. Tisoe }>isos de 
uiurmol 7 mosaico, 12 mamparas, 2 inodoros, b»fio 
do ducha, etc. y esti propia para uoa familia aco-
modada. Estará abieit-i toáo ol día y tratarán Nep-
tuao 7Í, da 10 á 4 y dé 7 á 9 dd la uochs. 
7329 4 13 
HCJ&TICAS 
Se venden, 1 oaballotia con 10 pocos Alquilar 
$1200 oro, K8 ciballerlac, Guanajav 16 000 y 10 oa-
bolln»las, Marlsl con fábricas 7000, todas «ia cen-
so. O Reillv 35, Victorino G. García. 7335 4 12 
XTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse coa alguna laanüa que embarque 
para la per.íasula para servir de maoajadora, cria-
da ó cualquiora otro cargo. Prado 42, altes. 
7236 4 9 
H i e l a 7 5 
Se alqvi'a. L a liave al lado, ea el 77. IrfjrmeJ 
lAgni»r93 7.140 8 12 
^ E B O L I t l T A uca bceua cocinera peninsular 
Osí es ooslbla quo duerma ea la colocación. So 
dirá un b 'ea sueldo si renae la^ nondl ioaes que se 
deseau. Informaráa ea Prado £0. 
7864 4-9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
lesea colocarae de criada de m n̂o ó minejidora. 
E i cariñosa oon I04 niños, sabe cumplir con su 
oblicación y tieue quien responda per ella. I: f i r -
man Concordia 103. 
7250 4-9 
unajiven paniotular de mantj idora, es cariñosa 
psra los niños, ó de criada de mano, tiece qiien 
responda por ella v buena roaomeadaoióa.Sati Lá-
zaro Í73. 7237 4-9 
B B S O L I C I T A 
najavaa que entienda de sastre y tenga quien i r -
f jrme por él. H» de ser peainsnUr. iSg'do L? 13, 
tlatoreifa. E1 la misma también s ) solicita ua 
muchacho de 16 ó 18 años. 
7¿5l í-9 
"Un j o v e n p e n i n s u l a r 
bonrada y con personas que lo garactízea, d^sea 
colocarse como ayudanta rio carpeta ó cosa aitáio-
ga; esiá práctico en contabl idad y no tioae gran-
deo pretensiones. D'.rij;ti,i*s á Manuel Feraaudex, 
Consulado 103, ahes de 9 á 11 y do 1 á 4, 
73SS 4-9 
D E S S A COXtCCABSB 
ana jovea peninsular do criada de macos ó mana 
j^dora, tione quien rejpodda por su conducta, l a -
formarán Merced a" 1, 
7<47 4 9 
E N E L COLEGIO POLA 
SE S3LIC1TA Uíí P R O F E S O R INTERNO 
1749 4-9 
SE S O L I C I T A uaa cocinera que sepa so oüliga-jióa y traiga rtfjreacias y también uaa lavande-
ra para Ity.r en casa. Kn Campaaario 90 icfor-
maa. 7265 4-9 
S S D H S S A C O M P R A S 
uaa cp.«a cuyo costo no pss) de $ 2.500; ó dos más 
pequeñas que no pasen, jautas, da $3 000. Dirigir 
las c-fortaspor escrito á la Administracón del Dia-
rio de !a Marina, con Iss iniciales J , M. 
7Í62 5-9 
S E ALQUILA 
ia bonita y bien situada casa Virtudes 81, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuirtcs bajos, 2 altos, 
cocina, comedor, patio, beño 6 inodoro, con pisos 
nueves de mosaicos. L a iUva en la puerta. Infor-
marán Gaiiano 123, B3da:íi " L i Rosita." 
7314 S-"1̂  
B U E N N E G O C I O 
Searrlenila el potrero •'Tlenas Bijas" de 7 cs-
ballerias y cordeles, cercado, y con dos caballoiíss 
sembradas de cala, una do primavera y otra do so-
ca-planta limpia y aporcadaj-; casa de vivienda de 
tabla y tejas, fabricada el año pasado, ctra de gua-
no, arboleda y msgniñco pasto Está en la • 
na,^ 4ies minutos del pueblo, donde existan tras 
pl*tfcfjim;s, Ii f jrmaa Prado 98, de 7 á9 y do 12 
á 2. 73 8 15-13 
T e n i e n t e E e y 1-4 y M e r c a d e r e s 3 7 
se a1qnilan para almacén ó establscimlento impor-
tante. Informarán ea la Notaría del Sr. Actinio G. 
Solar, Aeuaoaíe 128, 7-19 8-11 
S B A2SS2ENDA 
Is finca fsa Antonio, conocida por "Plátano Ma-
cho" en Quemados de Gulaes, de cuatro caballo-
1 í is, propia p..r.% caña; linda 00a el la,?eijio Luisa, 
y tleae al Udo la 'Ánea do vía ancha de Raurrell, eu 
3 onzas e! primer afie y 6 los demás, a^eUntadas, 
Ii formarán: su du^ñ». Artero Rosa, Mercadered 
LÚmero 8, esquina £ O'Reiüy, y Quemadou de G A, 
nts, Jerónimo Férez. 7¿83 4-10 
CASA3 
So venden M jar que, al lado de la fábrica de tu-
bacca el "Aguija fle Oro" 4700 Vedado, ea la lomtt 
45G0, Estrella liCO. Kisión 1«C0, O'Rellly 36 Vic-
toriano G. García. 7326 4-12 A UNA CUADRA del Parque y msdla del Pra-
XjLdo te veude una caslt* a^era da ia brisa. Otra 
en la Lin«ay esquina ea el Velado. Otra en Gua-
nebacoa muy bueua y corea la plft«n. Todcs bien 
alqq'ladas, Rtsóu Uamas 40. 7238 4-11 
E S T R E L L A 12 9 
S; v e ' o la ras i ce mampotteria y tajas Ubre 
d» griiVHmeu. T;o. e pluma de agua, inodoro 3 
olote: do su precio Ir.f ozmaráa ea Prado 107. 
7803 4-11 
Sin iistervesción de corredores 
se vendo la honit.t oasa ealle de Amargura Elimero 
68, entre Habana y Corapostela. En la misma in-
formaráu. 7293 4-10 
C a r n i c e r í a 
Impondrán café Vendo una en $300 regular. 
Centro Gillígo. Sánchez, 
7U77 4-10 
la casa Misión 26, compuesta da sala, comodor, 
cuatro «U'.rtos y coaina. Es de matnposterfi v te-
jas y se dá on un precio birat?. lof armarán Nep-
tuno 171. 7293 8-10 
B U E N N J E G t O C I O 
Re vande uaa fonda en el centro de la Habana, 
pues sus dnstlos desean retirarse. 
I fjrm&a eu Ccmpostelr. 193. 
7242 4-9 
Eln 1 , 0 0 0 pesoa 
5J. Daráa raión se vinden «ios casas. P.orida 60 Cotr»l'« 121, 
724Í 4-9 
B m A L Q U I L A 
L a casa Tanerife 5i. acabadi de reedificar. Tiene 
sala, comedor, tres cuarto?, suelos de mosaico, co-
cina, Inodorc; y el trabajo do acometimiento á la 
eloaca hecho con arreglo al f'itnro alsantariilado. 
Informan en Reina 21. 7295 4-10 
SB A R I U E N D A . 
La estancia «El Tamsrlado eu Jesús del Monte, 
liadando con la calzada, oon buena casa para vi-
vienda Informan en l i misma callada n? £30, ca-
sa de los herederos do D. Oiuaro de la Va^a, 
7.'75 8-10 
A L Q U I L A 
Café E l Milacóa, San Lázsro y Crespo, un esps-
oioso local propio para billar, y uu gtaa cuarto 
propio para hombres solo?, ó matrimonio sin ni-
ño?. 7¿78 4-10 
S E S O L I C I T A 
ana orlada de mana quo sapa cumplir coa cu obli-
gación y una cocinera que es a guisar muy bien y 
tenga murbo oseo: Einbss con buenas refarencias. 
Informan Consulado 63. 7259 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
da manejadora uaa jsvaa pan^niular, cariñosa oon 
los ciñes y do carácter bondadoso: tiece quiea la 
garantió. Icfjrmaa G'oria 2 6. 7256 4-9 
U n a m o d i s t a y cos t a r e ra 
que sabe su obligación, desea trabajar por meses 
ea casa partioalar. Dirigirse á Compostela 8. 
72̂ 3 4-9 
B2SSSAIT C O L O C A R S B 
dos peaiasulares, uno de cocinero que sabe cum-
plir y el otro de portero en casa de comercio ó par-
ticular ó ciiido de manos en casa de comercio. 
Tienen quien responda por BU coaduata. luf orma-
ráa Aguiar 93. el portare. 725'i 4-9 
U U A S I A T I C O 
desea encontrar colocación en casa particular ó 
establocímlento, sabe cocinar á la española y á la 
criolla. T.ene buenas recoiendícioaes. Dan r-isóc 
Muralla 113. 7?07 4-8 
r n departamento alto de 4 plazas oon agua é inodoro, azotaa y miraáor, se ceda en alquiler 
á l'.;mi i» corta que no tenga niñng ni animales per-
manentES y de refarenci&s saticf iCtorias; ea la cara 
Compostela iOl, habitada por personas decentes, 
7580 4 10 
A g u a c a t e n . 9 8 
A dos atn'gos ó matrimonio sin niños de muy 
buena conducta sa cede uua hermosa y fresca ha-
bitación coa veataaa á la callo en tres laisas. 
7283 4-10 
Se anieuda ea Vne.ta-Abajo, Guanaj-»y, cercado ia calzada del Miriel á Cabañal, la magnifi a 
ñaca Sau NicoHs, para tabaco y potrero, con 
caballerías, en mil pesos el primer año y mil qui-
nientos loa demás, psgo par efios adelantados; ña-
ño dos arroyos rapre^a gilinora pira enjes y acre-
ditada para tabaco, situada ea el Municipio de Cs-
bafias. Itfjrmar'-n leí señores A. Rosa, Mercade-
res 8 alto? de E l Eiooria!, Habaaa, 
7.81 4-10 
B E A L Q U I L A S ? 
ios altos de Gaiiano 136, acabados do pintar, con 
pisos de marmol y de mosaico. L a llave ea los ba-
jos, Ii f .rman en Cuba 120. altea 72718-10 
S B SOLICITA IT 
operarlas ^ue sepan hacer birretes y cargadores y 
una cocinera que duerma ea la casa ea Neptuao 
183. 7213 4-8 
Hifl M m Mil 
su señora Altsgracia Vázquez, que ea el año 1896 
se hallaban en Maazanllio, iegeaio "Calicito" 
maestro de azúaar, que lo solicita su familia defia 
Amelia y D. Abelardo Sariegg de Camsjaaai, para 
asuntos que le conviene, 
o )7á3 8-5 
Ua caballero Inglés,que posee el castellano y fran-
cés perfactameate, desea colocarse como corrospon-
sal.dependiente ó ea una buena casa; es serio. Diri-
girse a X. desuaoho del "Diario ds la Marina " O 
U3T P B N T I T S U L A S 
roción llegado que conooo la coctabilldad y & 
de francés. Inglés 6 italiano, desea colocarse en oa-
in de comedio, fábrica ó almacén para oualquior 
cargo d« escritorio. Dirigirse á O'Beüly 81, restan-
ranr. 6 
S S C E D E U W L O C A L 
propio para e r tibie cimiento con vidriera á la calle 
y habitaciones interiores continasción, ea la ca-
lle mas comercial da la Habana. I ifarmarán ei 
Aguiar 73. ' 7355 • 8-9 
S B A L Q U I L A N 
las crss* Sol 92 y Enpodralo 81 (altos). L a casa 
Luz i2 en Guanabacoa. 
L a misma AC vende. lafarmarán en el cefé Cea-
tro Alecán y en Guanabacoa Boaifaclo Marcue-
llo en Jssúa Msriau? 2. 
7345 f-9 
P?ado 98, entrasusloa del café Pasaje.—En esta hermosa casi s i slqullaa habí 
taciones oon v eta si Prado y si Pasaje; tlonea baOo 
y duchas. Subida al entretueio entra el café y la 
librería. 7263 4-9 
de construir, sala dados vsatanas y mosaicos, 
zaguán, 4 cuartos, saleta de comer oon mosai-
cas, iaodoro, patio, fragadero de mármol, cocina 
y espléndido sótano. Sa dueña, Meraod 43. Tle-
ae servicio eanit.uio y fraata da cantería. 
Í192 . 8 8 
\ 
S S A L Q U I L A 
una casa situada en Lamparilla marcada coa la le-
tra A. tleae varias posesiones, agua, desagae; es 
punto céntrlso entre Composla y Aguacate. L a 
llave en la bodega, Infonaan A g u i l a 102 7225 8-8 
CAFÉ 
Se vaado u.10, ctti to uuo de los mojoreB puntos 
dalaoindait, y te dá en módico precio. San Ra-
fael Biím. 20, informan. 7227 8-8 
Una bodega cantiaera 
se vende por no poder ateudetla su dueño. Infor-
man P¿ula y Cjmpostels, Í2ÍS 8-8 
S B V E N D E 
una casa on un punto réntrico de esta ciudad, sin 
ittarvet c'.ón de corredor. Hf^rman en la Calzada 
del Monte D. 32, 7158 8-6 
C O N S T R U C C I O N P E C A S A S 
Rlo¡vr|x) Daza, enosrgado d9 TJU) obraa da albafll-
leríaúola Eaipreea de Hielo y Carveca " L a Tro-
pical," oon peraoias Aara lUAaaa que garaatUaa 
su trabajo, se lia00 cargo da to<la clase de reoona-
truooionees y constmo-^ones. 
Raslhe órdanes en Óblsvo 103, Da prayupuestaí 
y croquis, gratis. • 6ÍJÍ5 25-29 
Mecánlocs que obtuvioron medalla de 
oro en la Esposlción de Paría, y quo cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arfó, desdo $ 125 
hasta 65Ü. 
De Pleyel, de l» de Ia de 408 á 700 9. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y laa familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a oasa q u e e í r e e e l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
dia . 
Casa J. Borbolla 
Ctampostela B8f 
• 18£8 * ^ Oo 
Pidanee- jiuestros precios de mesas de ca-
rambola, pina y palos antes de comprarlas 
enotmlado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras- bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento quó hace más elástica y resisten-
te la goma de que están Tormadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el.resultado 
6 se devuelve el dinero. Loase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador" 
para mecanismoe automáticos de ranura. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago. 
Illinoia. C 1496 52-Sep 1° 
G A V I A N O 1 3 
Se compran muebles usadoe. En la misma hay 
un surtido general que se venden y cambian por 
usados. PrecloB arreglados & la situación. 
G-aliano 1 3 , f í e n t e á L a g u n a s 
7JU 13- lOo 
Lá mk SANTA 
ESTABLECIDA EN 
U VIOLETA 
• 9 6 , q ^ H e i l l F 9 6 
C E N T R O E X C L U S I V O para 
todo lo qne ee relacione con el 
Coito Divino, surtido general para 
todo lo necesario, lo mismo para 
Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor Monserrate hemos 
recibido otro San Antonio de Pa-
dua, de cincuenta centímetros de 
altura, modelo igoal al que tienen 
los Padres Carmelitas en la iglesia 
de San Felipe, de madera tallada 
y escultura de primera clase. 
También liemos recibido un San 
Expedito, todo de talla de madera 
y escultura, de primera clase, de 
cincuenta centímetros de altura, 
imagen muy venerada en el orbe 
católico, propio para figurar en un 
templo ú oratorio particular. 
Caridad del Cobre, de su verda-
dero tamaño, escultura de primera, 
por un artista Sevillano, copiada 
do la original en el Santuario del 
Cobre, con sus marineros en mi-
niatura, donde se vó el verdadero 
mérito del escultor en hacer caras 
y manos con toda perfección. 
Niños de Praga, recibimos 1 a 
segunda remesa, entre ellos unos 
de 35 cents, de altura todo de ma-
dera tallada extra de 1̂  propio 
para un templo. Otro también su-
perior con ropa punzó, cabeza, pies 
y manos de madera tallada. 
Tenemos toda clase de imágenes 
en talla y con ropa dignas de figu-
rar en una exposición. Escomen-
damos á las personas piadosas 
hagan una visita á esta casa aun 
que no compren nada, para admirar 
tanta belleza. 
Recibimos por el mismo correo 
cingulos dehilo, mas casullas, capas 
pluviales, ternes escapularios, de-
tentes, medallas de la Caridad, 
cruces de plata y nácar, cruces 
Parroquiales, vinageras, crismeras, 
copones, cálices, en fin, todo lo que 
se pueda necesitar para el culto y 
el clero. 
9 6 , C R E I L I / S T 9 6 
NUESTROS REPRBSENTAHTES ESeUlSIYO 
para los Anuncies Franceses son los 
S t i M f i Y E N C E F A V R E J C ' I 
^ 18, rae de la Grange-Batelibre, PARIS- ^ 
BroiÉiílratOd: 
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^ B O I L L E ^ > 
^ 25 AHCS de ÉXITO 
U, Rna des Deani-írls, PARIS 
Estómago 
VINAGRE JRANCESi 
J e £¥1 E R! C I E R HERMANOS 
l i . J O N N E A U é H I J O , Sucesores I 
C a s a f u n d a d a e n 1 V í i O 
ffledallas de Oro y Plata en dioersas Exposiciones 
VINOS DE BURDEOSTKÉOOC I 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
17-19, rus Cornac — B O R D E A U X . 
L I N I M E N T O 6ENEAU 
¿0 Alies do tzito 
N o mas 
N o mas 
Bolo TOP2CO 
reeicnlazando el ral 
aidacslpe!o,eura 
spida y f i g u r a d » 
la C o j e r a s , 
Esparatanes, 
S o b r e h u c s c s . 
T e r c e d u r a s , eto. BCTOISÍVO y 
resol t iUvO' 
DeDDslIOED París, IOS, rus St ffonoréj en tedas Farmacias. 
Del misma A u t o r : E R G O T I N A 
EN TODAS 
las Famacias 
y D r o g u e r í a s 
Ursoíado PESQOI 
I N F A L I B L E 
l>or- la. Cuz-ación 
D E L 
D I A B E T E S 
Debilidad, Anemia,"^ 
Enfermedades de Infancia, 
« o n combatidas con éxito por la 
1SSY III 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las ipismas propiedades qua 
el A c e i t o de H í g a d o de Bacalao. 
C 1659 & 1 
S E V E N D E 
Va elegante Faetón cuero, siatema fracc^s, en 
San José r.iiji S9 li formarán. 
•7307 8-11 
ÜB füton, nra j irlinera francesa, un tílbarr, nn 
mllord, uu f^mllísr vaelta entera, uua araüa de 4 
roedas, 2 oabnolet, una volauta, ¿ carros y 2 gua-
guas. Monte 234 esquina á Matadero. Taller de 
carra a j e^ 7" 69 8- 9 
Carreras de Caballos 
TBMPORIM DE 1901 
mm% EN RAMPiSi 
Rectbfaco contt&ntem^cte los 8!n iriruleo gnlá-
ca^os Ingleses do 3 / 4 lihrss de ixxo, hábilittdos, 
bridas, bocados, filotes, espuelas,' látigos, pafice y 
cnanto abraza el arte do eqiütaoUSn. 
T E N I E N T E f ? E X 2 5 
6903 27-35 8 
Esta caaa ha reoibido por los úl-
timos vapores una porción de no-
vedades que tenemos el gusto de 
ofrecer á nuestros amigos y favore-
cedores, á precios sumamente ba-
ratos. 
Colección completa de toda clase 
de Escribanías en metal y bronce 
oxidado. 
Snrtido completo en Tijeras de 
clase superior para costureras, mo-
distas y sastres. 
Bustos de 25 centímetros de 
altura de M á x i m a Gómez, Martí y 
Maceo, propios para consolas y es-
critorios. 
Bastones últ ima novedad de Pa-
rís, en este verano nos quedan muy 
pocos. 
Medallas de la Caridad del Co-
bre, de Plata de Ley, nuevo mode-
lo, que al anverso indica el ideal 
victorioso de todos los cubanos; 
cada ciudadano debe comprar una. 
Surtido completo en carteras, 
portamonedas y petacas de legít i-
mas pieles, como Piel de lobo, 
Anatracam, Piel de Rusia, Cabriti-
lla, Cuero, Cocodrilo y otras varias 
clases y modelos. A d e m á s tenemos 
de nuevo modelo de bolsillo, para 
diuero, de cuero inglés , de gran 
moda en Europa^ 
Estuches de viaje, de aseo, para 
señoras y caballeros, con todo lo 
necesario para la toilette más di-
fícil; los hay de bolsillo con todo 
lo necesario y de pieles superiores. 
Gemelos de teatro para señoras 
con preciosas monturas en nácar y 
cuero. 
Gran colección en repisas y rin-
coneras de varias formas y tama-
ños, todas con espejos venecianos. 
E n juguetes tenemos un surtido 
completo y de completa novedad 
como 
Figuras de cuerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, Azucarillos y aguardiente, 
precioso juguete para que los niños 
vendand agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado* 
Ruletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blan-
co, juguetes completamente nuevos 
en la Habana. 
L I N T E R N A S M A G I C A S de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde el pre-
cio más reducido hasta la mejor 
QiftSO 
C I N E M A T O G R A F O S con los 
que se pueden dar espléndidas 
soarés. 
M I G N O N , precioso órgano qne 
un niño puede manejar con facili-
dad, pueden bailar 50 ó G0 parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lancero?, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano, Himno bayamés, " Y a ves 
como Cuba es libre", Himno inva-
sor. Himno de la libertad, "Estrella 
solitaria", etc. etc., y otra porción 
de novedades que únicamente visi-
tando nuestro establecimiento se 
pueden admirar. 
96 O'fieilly 96, L A V I O L E T A , 
Sucursal d é l a PlataMeneses. 
Señores i & W. Siaítli & Co. Ltí. 
de GLASGOW. 
Fabrlcanles ds las cólobres míiiulnai do moler 
caña muy conocidas en Cuba, y domfs maquinaria 
y calderas para Icf^nlos. 
Do vanta por J O S E M? P L A S E N C I A . Ingenie-
ro. Gtliano 116, Habana. 7 — 78-11 Oo 
AKTI'AHÍMICO - ASTl-KEBVSQSO 
del E 
I L E P E R D R I E L & O . PARIS, 
en todas las Farmacias. 
Uureado ds la ludesia dí Hedicin d« París 
de Sesqui-Bromuro de Hierro 
E l mejor de todos los Ferruo-mos^s 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N 
Ki ú n i c o que reconstituye la sanara. 
Colma los nervios y quo no e s t r i ñ e 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en czda corr.ida 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C f i U E T 
de Sesqui-Hronmro de H ' - " 
PAIU3 : MoiMXAau, 42, Rus de 
T EN TODAS LAS y A S V A C ; 
ANTÍSEPTÍCÜES 
EL M A S PODEROSO 
Y EL ftSAS G O S ñ P L E T O 
L . L E G R A N D 
Dipiere no solo la carca, sino tam 
bien la prasa, el pan y los feculentos 
La PAN CREATINA DEFRESKE 
previene laa afecciones del csló¡nago 
y facilita aiempre la digestión 
P O L V O — E L Í X I R 
En todas laa buenas Farreadas. 
Depósitos en L A H A B A N A : 
i u a a d e J O S É S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
contra el 
E é m o T T h o i d c s , B i l i s , E m b a r a z o 




&ran vurtido de ricos helados, ere* 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas , 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
oasa, 
G r a n L U N C U especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas , frescas y 
escoffuUisrecibidas diariamente. 
P&ADU 110, XNTBK V I R T U D E S Y NSPTÜNO 
T E L E F O N O 616. 
0 1616 26d-19 4a-2S St 
mmim 
Ü E J S S B B L . 
sSTRUCTOR DS LOS 
Freparado por el Dr. Garrido, 
0 1715 .;>-dOc 
81 padece V. de callos, ojos do gallo, 
etc,t ea porque quiere. 
Para librarse de esas escrecenclas 
tan molestas basta emplear el 
que oa el mejor remedio qne se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, j 
oin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vendo en todas las boticas. 
c v,r\9 alt 10-1 Os 
Para combatir las Dlspousías, Gaetrai-
frlM, Eruptos ácidos, Vómitoa de l u Se-
ñoras embarasadae do los ulfios, Qactri-
tis, Inapetencia, Digestiones difisíles, Di«-
rroM (die los .nlSos, rlejoa x tísico») eto., 
nada mejor qne el 
VI10 de I P E p y l i s 
OKO ha sido honmilo oon CE íalorm« bíi-
Uaste por la Academia de Ciencias T pre-
miada oon M E D A L L A D E 0 3 0 7 D i -
plomas de Hoaior enlaaOM^JE íí^posic!»-
nes á que ha oonoanldo. 
Fíteftfii® i é d f g las b d í i e a s , 
o 1708 alt 13-1 Oo 
C 1058. alt 8-1 
E n $175 oro español 
KE V i N D E uu E O L I A N WILr. OX W J I I T E 
Cest^ ea fábrica $1.'5 o-o americano. Tiene tecla-
do 7 se puede usar tsmblén como armonium, 
O B R A P I A . 2 3 
Almacén de Música é Imirumontes.—Pianos de 
vanta 7 ílquiler. O 17>3 • 8-10 
He venden todos les cnseroa ccmpletrs do una 
carnicería, por la m'tad da su valor, ¡ran B ifael 20, 
informaran. 7228 8-8 
dijes para tabaco 
S) verdeo diez miuurm de guajraje coi talos en 
la h'.tlma menguante. Inquisidor 39, darán ratón. 
7í)56 13-2 Oo 
PintQMS snpericres de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i l o s & $ 1 - 2 D 
se v e n d e n e n S a n Igrnac io 1 3 . 
H. Alexaader. Habaua. 4998 78-12 J l 
C . H S ^ Z E , Aguiar , 434, I 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
T TOSES. ( M T Í P Á B O S . BRONQUíTíS. TÍSÍS PÜLMONAB, TBBERCÜLOSIS 
^ en todos los grados, asi como todcs tas afecciones dé los Bronquios y ¿el PuimJn, cúranse rcdicalmcnít 
V R A B E DE G A l A C O L VACHERON 
V A G H E R O N , Ailipo Farniawnlico agregado á los hospitales de IVON (FRAKIA) 
wfaasBMmlii^BiiiMf i^^^12^: "V"i'ucia' d o J O S S S A I ^ R / A . é H I J O . 
13 EL MEJOR S U C E D I E H T E D E L A C E I T S D E H I G A D O DE B A C A L A O ^ 
I ENF^RRSEDADES D E P E C H O - LISÜFATISMO | 
| C A T A R R O S - A E 9 I E N O R R E A - A E . B U HIS N U R I A 2. 
DSPOSITO G K H K r . A t : G. DEGLOS. 38. Boulevarti Montparaasse. Paris. 
B ^ ^ 3 , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
ra y Debil idad del Pecho , T I S I S , A s m a 
CüaAGION RAPIDA Y CIERTA CON 1.AS 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalments todas las Eníennedadas de las Vias respi-
ratorias, eslá recomendado por les Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiñeá. 
ie reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotaŝ  tomadas por ta mañana y ctras dos porli 
noche, triunfan de los casos, mas rebeldes. 
Eiijass (¡ae cada Irasco HÜTB el Sello de la Dnion de los Fabricantes, i íin it evitar las ralsilicacisasi. 
Deposito principal: E . T H O U E T T E , 15 , rne dss Immenbles-ÍDáDStriels, PABIS 
D e p ó s i t o s e n toda?; l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Empleado con éxito desde hace más de ociienla años, , 
contraías enfermedades del hígado, á e l Estómago, del Corazón* 
iota, Reumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria 
i Grippe 0 Infíuenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'y] 
)das las enfermedades ocasionadas por la Biiis y las Flemss. 
Rekúsesc todo únüflemáíied que ni Veré la Firma Paul GAGC 
Bepósito Geaenl,Dr PaoIGAGE Elje, F"de i*el.,9, r. deGreDelle-Sí-Cerasin, Parí? 
í*sc, v en todas las farmacias 
^ / X J - m D ^ G U I L L I E - O O W 
mam DIAFJUU 
M a z u y e r y C5a, Paris . 
P O L V O S de ARROZ D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R W H A R P T 
LOCIONES, AGUAS oc TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PARA Kl. PAÑUELO : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O i 
E Í A F A m PENSAMIENTO 
Se halla CB Lá HJiBiNli :3 . G H A R A V A Y y C». 131. Ohispoi 
V EN T O O A S L A S BUENAS CASAS 
C H L Ó R O S S S 
CColores j H Í l i a o s ) 
L E U C O R R E A • 
( F l o r e » blct n co») 
con J L I h u n z r a a t q d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS OS LOS HOSPITALES ^MEDALLAS DE ORO) 
E s ei mejor de todos los Ferrnalnosos para la curnción do todas las 
enfermedades provinientes de la P o b r e z a t»e l a S a n g r e . : 
JRAIPilS, C O U J I N y C", -49, F t n é do Zdaubeuffe, y en l as farmacias 
I M l C O - N U T R I T m CON' ITCACAQI 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa H a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . * 
sssnKtft i Sitocwti»la étl BlASiO O l ft^MSUMt» ¡ ta ln tA r Satos* 
